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DIE ONDERWYSING VAN DIE TWAALF APOSTELS 
'n Kerkhistoriese verkenning van die belang en problematiek van 
die Didache. 
0. In die werke van Eusebius, Athanasius, Hieronimus, Rufinus en 
verskeie ander geskrifte uit die vroee Christelike literatuur kom 
verwysings voor na 'n "Onderwysing van die Apostels" of "Onder= 
wysings van die Apostels" of die "Twee Wee". Voor 1883 is alge= 
meen aanvaar dat hierdie verwysings betrekking het op die soge= 
naamde "Apostoliese Kerkorde", die "Apostoliese Konstitusies" of 
'n ander verlore dokument. 'n Sekere Krawutzcky was oortuig 
daarvan dat daar een of ander bron moes bestaan het wat etiese 
voorskrifte voor gedra het in die vorm van twee we·e: 'n goeie en 
'n slegte weg. Met gegewens uit verpreide bronne het hy probeer 
om hierdie verlore dokument te rekonstrueer en in die jaar 1883 
het geblyk dat sy werk niks minder as briljant was nie. Dit was in 
daardie jaar dat Philotheus Bryennius die volledige teks van die 
Didache of DIE ONDERWYSING VAN DIE TWAALF APOSTELS te 
Konstantinopel gepubliseer het. Krawutzcky se rekonstruksie was 
ongelooflik na aan die oorspronklike, maar het slegs die eerste 
paar hoofstukke gedek. Van die tweede helfte van die boek aan= 
gaande die orde van die kerk en apokalips het nog hy, nog iemand 
anders enige suspisie gehad. 
1. Ontdekking en publikasie: 
1Die Didache is ontvang as die belangrikste patristiese fonds in die 
tweede helfte van die negentiende eeu. Die manuskri is 'n unsiale 
kodeks uit die jaar 1056 n. C. deur ene "Leon, notaris en sondaar". 
Bryennius het dit in 1875 in die biblioteek van die Jerusalemse 
Klooster van die Heilige Graf te Konstantino el ontdek;l Die publi= 
kasie daarvan, agt jaar later, het 'n sensasie veroorsaak wat selde 
geewenaar is. Die Griekse teks het teen die einde van 1883 ver= 
skyn en op 3 Februarie 1884 is die eerste Duits e vertaling gepubli= 
seer . Op 28 Februarie 1884 verskyn 'n Engelse vertaling uit die 
Duitse teks in Amerika. Voor die einde van daardie selfde jaar het 
literatuur oor hierdie onderwerp, met uitsondering van koerantarti= 
kels, reeds onder vyftig titels in Wes-Europa en Amerika verskyn! 
2. Samestelling en inhoud: 
Die Didache beslaan sestien hoofstukke wat hoofsaaklik in drie dele 
verdeel kan word. Die eerste vyf hoofstukke is 'n uiteensetting van 
die "Twee Wee": die weg van die lewe en die weg van die dood. 
Daarna volg 'n oorgangshoofstuk wat handel oor die eet van afgods= 
offers en die juk van die Here. Die tweede deel strek tot by hoof= 
stuk X. Hoofstuk VII handel oor die doop, VIII oor vaste en die 
"Onse Vader_", terwyl hqqfstukke IX en X begin met die woorde: 
\ \ .. , , . . . 
TIE: L OE: Tn~ E:\J apLCTTLa~ • Die derde deel gee voorskr1fte v1r 
kerklike organisasie en eindig met 'n o om waaksaam te wees. 
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2. 
Hoofstuk XI handel dor apostels en profete; XII oor rondreis ende 
Christene en XIII oor leraars en "die eerste opbrings van die oes". 
Hoofstuk XIV gaan oor die ><A~Ot, ~ ~p, ou op Sondag en die voor= 
bereiding daarvoor, terwyl hoofstuk XV die veelbesproke o dra be= 
vat qm ~1tLox61tou~ xa1, 6Laxovou~ te kies. Die boek sluit a£ met 
die apokalips van hoofstuk XVI. 
3. Datum van ontstaan en strekking: 
Van die eerste oomblik van ublikasie af is die Didache aanvaar as 
'n baie vroee dokument uit die Christelike kerk. Bewyse is aange= 
voer wat die ontstaansdatum van die geskrif so vroeg as die jaar 
70 n. C. plaas. Sommige geleerdes vind selfs aanduidings dat Jo= 
hannes, die evangelieskrywer, met die Didache bekend moes gewees 
het. 
Die hoofstukke wat oor die kerklike organisasie handel, is dadelik 
met groot ywer bestudeer om te sien hoedanig die kerk in die vroeg= 
ste jare sy inrigting waargeneem het. Elke sekte het hoopvol pro= 
beer om sy besondere leeratelsel in die Didache· terug te vind! Maar 
die Didache het geswyg. Die resultaat van die ondersoek is dat vrae 
ontlok is waaroor tot op hede 'n stortvloed van publikasies van die 
mees uiteenlopende opinies die lig gesien het. Charles Biggl) het 
reeds in 1898 die opinie uitgespreek dat "... short as this treatise 
is, it abounds in points which in the case of any other document 
would certainly have been thought to indicate a late origin. But, for 
some reason or another, the Doctrine has been the spoiled child of 
criticism. Here, and here only, suspicion has slept, and instead of 
the facts proving the youth of the book, the book has been held to 
show the age of the facts". Die "facts" dui dan vir horn daarop dat 
die Didache nie as 'n boek voor die vierde eeu ontstaan het nie. 
Sommige geleerdes wil in die hoofstukke oor die doop en vaste 'n 
ontwikkeling sien wat veel later is as die wat handel oor die erediens 
en ampte. Verskeie teoriee is voorgestel: dat die Didache 'n beeld 
gee van 'n eie kerk in sy eie tyd; dat hierdie kerk iewers in 'n af= 
gelee plekkie buite die groat beweging van die Christendom gelee was; 
dat dit 'n oudheidkunq~ge re~ol!struksie v~n _ di~ ~erk probee·r - gee;--dat 
dit 'n beeld gee van die Nuwe Testamentiese Kerk; dat dit •ri blatante 
vervaleing is. Die kerkhistoriese waarde van die Didache word groot= 
like bepaal deur die antwoorde wat op hierdie vrae gegee word. Daar 
moet bepaal word wat die doel van die geskrif is en in sodanige on= 
dersoek staan die date ring noodwendig s entraal. 
F. E. Vokes aan in s werk THE RIDDLE OF THE DIDACHE nou= 
keurig in op die doel van die outeur en kom dan tot die gevol trekking 
dat die Didache 'n oging is om in Nu~e Testamentiese taal 'n weer= 
gawe te gee van wat eie is aan die Nuwe Testament aan ander 
1) C. Bigg, The Doctrine of the Twelve Apostles, p. 21. 
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apostoliese geskrifte en aan die kerk teen die einde van die tweede 
eeu, veral die Montanistiese beweging. Hierdie resultaat van Vokes 
verg besondere aandag, veral omdat sy uitgangspunt nie mank gaan 
aan die voorveronderstelling dat die Didache of 'n presiese weergawe 
is van die kontemporere kerk of anders 'n vervalsing moet wees nie. 
Op gron~ van ar umente dat die Didache vroeer is as die DIDASKALIA 
(watiewers in die derde eeu geskryf is) en later is as BARNABAS en 
HERMAS, pl.aas hy dit teen die einde van die tweede eeu. Vervolgens 
ondersoek hy die hoofstukke wat oor die vaste, die apokalips, die pro= 
fete en die ampte handel, om 'n historiese plasing te vind binne die 
dogmageskiedenis. Dit bring horn tot die evol trekkin dat die Dida= 
che alleen as in die konteks van die vroee Montanistiese bewe ing. 
Dit is, volgens horn, 'n poging om Montanisme in apostoliese terme 
uit te druk en nie om te bewys dat Montanisme die vroegste Christen= 
dom was nie. Hierdie bevinding korrespondeer dan weer met sy da= 
tering van die geskrif. 
Die eerste vyf hoofstukke wat oor die "Twee Wee" handel, speel 'n 
sleutelrol in die ondersoek na die onstaansdatum van die Didache. Die 
vraag is of hierdie gedeelte van die Didache 'n verwerking is van stof 
wat in die Barnabasbrief voorkom, of het Barnabas aan die Didache 
ontleen. Dit is ook tnoontlik dat Barnabas, die Didache en die Apos= 
toliese Kerkorde gebruik gemaak het van 'n ou Joodse geskrif wat die 
11 Twee Wee" genoem was. 'n Feitlike soortgelyke teorie word deur 
sommige skrywe.rs aanvaar, nl. dat daar 'n Christelike of Joods-
Christelike dokument moes gewees het wat . die II Twee w e·e11 bevat het. 
Hier is nog geen sprake van 'n algemeen aanvaarde antwoord nie. 
4. Yerdere problematiek: nagmaal of agape? 
\ 
Die probleme met die II spoiled child" is nog nie uitgeput nie. Vir 'n 
bespreking van die ontwikkeling van die nagmaal is die posisie wat aan 
hoof stukke IX, X en XIV toegeskryf word, van die grootste belang. 
Hier sal bepaal moet word of hierdie hoofstukke oor die Christelike 
liefdesmaal (agape) of oor die nagmaal of oor beide handel. Verder, 
wanneer (indien wel) hierdie maaltye, soos dit deur die Didache voor= 
gehou word, in die kerk gebruiklik , was. Die volgende moontlikhede 
moet oorweeg word: 
i die Didache beskryf in hoofstukke IX, X en XIV die nagmaal, 
ii in IX en X die agape en nagmaal en in XIV die nagmaal, 
iii in IX en X die agape en in XIV die nagmaal, 
iv in IX en X 'n private huis-nagmaal en in XIV die publieke 
nagmaal op Sondag, 
v in IX, X en XIV 'n Christelike seremoniele maal waar die agape 
en nagmaal nog 'n ongeskeie liturgie was. Hierdie laaste m_oont= 
likheid lewe altyd in die gedagtes van daardie geleerdes wat die 
Didache baie vroeg wil date er. 
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4. 
In die oorweging van bogenoemde vyf mbontlikhede moet met die 
volgende feite rekening gehou word: 
i die volgorde van eera die beker en dan die brood in IX en X 
(sien hieroor ook kantaantekening 76}; 
ii 
, -
IX, 5 dui op die nagmaal, terwyl E:µn>-ncr.\JnvaL 




iii daar is 'n . sterk ooreenkoms tussen die ritueel wat in IX en X 
beskryf word met die agape, soos ons dit vind by Tertullianus 
en ander vroee Christelike skrywers; . 
iv terwyl die materiaal van die Didache deurgaans noukeurig gerang= 
skik is, moet 'n verklaring gevind word waarom daar in XIV weer 
by hoof stukke IX en X aangesluit word; 
v die gebrek a.an enige verwysing na die Laaste Awondmaal; 
vi die gebrek aan enige verwysing na die liggaam en bloed van 
Christus en na die verlossingskrag van die Kruis; (In verband 
h . d f d" d c. ' c. ' ,_ie~rn_ee __mo!!t O':)rwe.e~ ~or o 1.e woor e unE:p Tns; ayt,as; 
aµnE:>.ou tiavE:~6 TO~ nat,c5os; crou (IX, 2) 'n verwysing is na die bloed 
van Christus en of ons iets hierin kan vind om die seremonie wat 
hier beskryf word in lyn te bring met die bekende nagmaalsformu= 
lier. ) 
vii die uitroepe en uitnodiging aan die einde van X skep die indruk dat 
die nagmaal nog nie plaasgevind het nie; 
viii die onduidelikheid of die gebede in IX en X deur 'n voorganger 
voorgedra moet word, gesien in die lig van X, 7, waar die profete 
toegelaat moet word om te dank wat hu_lle wil. Hierteenoor is die 
normale betekenis van die woorde - XE:LPOTovncraTE: oiv - in XV, 1 dat ----y---,-- - -
E:llLCJ><onous; ><CXL c5 La><ovous; gekies moet word om die bediening 
van die nagmaal in XIV waa r te neem; 
> -ix in hoofstuk XIV !com die woord E:UXCXPLCJTw glad nie voor nie, 
terwyl_~it h~rhaa~delik in IX en X gebruik word. Dit word in XIV 
met ><>-tcrLs; fpTou vervang. Verder word daar vir die sere= 
monie in IX en X geen spesifieke dag bepaal nie, terwyl Sondag 
spesifiek aangewys word in XIV; 
r - -~, -
x in XIV word die ><>-acrLs; apTO\J 'n .\Jucr[a genoem, terwyl daar in 
IX en X geen melding van 'n off er van enige aard gemaak word nie; 
xi op die oog af is daar 'n noue verwantskap tussen die vorm en in= 
houd van die gebede in die Didache en J..oodse seremoniele gebede. 
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In die Kiddush is daar 'n gebed oor die vrug van die wynstok en 'n 
dankbetuiging aan God omdat Hy brood uit die aarde laat voortkom. 
Dit herinner sterk aan IX, 3. Die gebed in IX, 4 vir die versameling 
van die kerk, kan weer in verband gebring word met die Joodse Ami= 
dah. Die Amidah is ook driemaal daagliks ges~ en dit strook met 
VIII, 3. Die verdere poging van sommige geleerdes om in X 'n paral= 
lel te vind vir die Birkath Ha-Mazon lyk ietwat geforseerd. Verder 
kan opgemerk word dat die Joodse gebede 'n sekere mate van variasie 
toegelaat het, soos ook die geval is met X, 7. In die Kiddush was daar 
ook nie vasgestelde voorgangers nie. Gewoonlik het die hoof van die 
huis voorgegaan, maar enige gas van aansien kQn sy plek inneem. Op 
grond van hierdie en dergelike ooreenkomste probeer sommige geleerdes 
dan om lig te werp op die Didache en s~ dat soos die Didache vir Bar= 
nabas, Hermas, die Nuwe Testament en 'n verlore bron (vir Did. III, 
1-6) gebruik, so gebruik dit Joodse gebede en volg die model van die 
rabbynse onderwysing2). 
Toegegee dat daar 'n ooreenkoms is tussen die Didache en Joodse sere= 
monies, kan ons nou 'n interessante vraag stel. Uit die geheel van die 
Didache is dit duidelik dat die skrywer daarvan bekend was _met 'n groot 
deel van die Nuwe Testament in geskrewe vorm of deur die mondelinge 
tradisie. Is dit dan waarskynlik dat hy met hierdie bron voor horn en 
moontlik ook antler apostoliese geskrifte, horn na rabbynse bronne sou 
wend om gebede vir die nagmaal en agape saam te stel? Is dit nie ook 
waarskynlik dat die nagmaal nie net op die Laaste Awondmaal berus nie, 
maar ook op wat Jesus dikwels tevore gedoen het, soos by die wonder= 
voedings en moontlik ook by gewone maaltye saam met sy dissipels? 
Die Laaste Awondmaal kon die laaste in 'n reeks gewees het en Jesus 
kon die besondere betekenis daaraan geheg het met die oog op die na= 
derende kruisiging. By die voorafgaande maaltye sou Hy die gebede 
van die gewone Joodse maaltye gebruik het en slegs die instellingswoor= 
de by die laaste geleentheid toegevoeg het. Die dis sipels het dan voort= 
gegaan om hierdie gebede te gebruik en ons vind die neerslag daarvan 
in die Didache. In hierdie gedagtelyn is daar dan geen plek vir 'n be= 
wering dat die Christelike nagmaal mettertyd uit een van die Joodse 
feeste ontwikkel het en slegs 'n aanpassing daarvan is nie3}. 
Hierdie oorsig van die problematiek van die Didache is nie die plek om 
"oplossings" aan die hand te doen nie, maar dit mag die gedagtes prik= 
kel om kortliks te wys op Vokes se bevinding. Nadat hy noukeurig on= 
dersoek gedoen het na die vorm van die agape soos dit in die kerkorde 
en kanons van Hippolitus en deur Tetullianus beskryf word, kom hy tot 
die gevolgtrekking dat die Didache in IX en X oor die agape handel en 
in XIV oor ·die . na.gmaal. Hier word die feeste beskryf soos dit was in 
die tyd van die skrywer, terwyl hy dit so ver as moontlik in Nuwe Tes= 
tamentiese taal inklee. Met hierdie aanname word die meeste van die 
2} R. D. Middleton: The Eucharistic Prayers of the Didache, Journal 
of Theological Studies 36 (1935) p. 259-267, soos aangehaal deur F. E. 
Vokes: The Riddle of The Didache, p. 185. 
3) F. E. Vokes, a. w., p. 194. 
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bogenoemde probleme opgevang. Die verskeie sinne van IX, 5, 
X, 6, 7 val ook in lyn en XI, 9 verwys dan terug na die agape van 
hoofstukke IX en X . By die ondersoek van die agape het geblyk 
dat katkisante nie toege laat was om van die sv>..oy ~a te eet nie 
en hier mag hulle · ook nie aan die s~xa p LoT'La deelneem nie. Al= 
leenlik die wat reeds gedoop is in die naam van die Here mag dit 
doen (IX, 5). Die uitroepe van X , 6 mag die begin wees van die 
liedere wat deur Tertullianius in . sy Apologia genoem word of van 
die psalms in die kanons van Hippolitus . Die verwysing na die 
profete mag daaraan toegeskryf word dat die Montaniste 'n groter 
vryheid van spraak by die agape toegelaat het as wat Hippolitus 
wou doen. 
6. 
Die identifis ering van die nagmaal met 'n offer in hoofstuk XIV 
verg aandag. Die skrywer van die Didache trek ' n groot deel van 
sy materiaal uit die Nuwe Testament, maar n~rens in die Nuwe 
Testament word d ie nagmaal ' n offer genoem nie. Die Christelike 
offer is die eenmalige offe r van Chri stus aan die kruis. Nogtans 
kan die offergedagte redelikerwys uit die Nuwe Testament afgelei 
word . ( sien kantaantekening 132). 
5. D ie amp te: 
Die ernstige aard van Bigg se aantui in dat die Didache die 
"sp oiled c hild" van kritici is, blyk duidelik wanneer daar gelet 
word op die belangrike rol wat aan die Didache toe eskr £ word 
in bes rekin s oor die eskiedenis van die kerkregering en ampte. 
Volgens 0. Linton4) is daar in die tagtiger jare van die vorige eeu 
'n mate van ooreenstemming bereik oor die ontwikkeling van die 
kerklike ampsbediening. D ie opinie was dat die kerkregering ont= 
staan het uit die behoeftes van die vroeg ste plaaslike en selfstandige 
gemeentes . Toe die apostelamp verdwyn het, van die Twaalf en van 
antler, het dit die kerke sonder leiers gelaat. 0nderlinge beheer 
binne die gemeentes het gelei tot 'n kollegiale regering deur 'n groep 
biskoppe of oude rlinge en diakens. 0nderlinge struwelinge en ver= 
meerderende finansie le en regtelike werk het die behoefte aan 'n mo= 
nargale episkopaat laat ontstaan, wat in een of antler uitstaande per= 
soonlikheid realis eer sou word en waarskynlik in sy opvolgers beaten= 
dig is. Verkiesing was die oorspronklike wyse om die ampte te vul, 
terwyl ordening 'n late re ontwikkeling is . 
Vokes 5) bewee r dat Harnack in sy werk oor die Didache TEXTE UND 
UNTERSUCHUNGEN, 'n skeiding maak tussen die oorspronklike "cha= 
rismatiese" ampte, wat ampsdraers van die hele kerk was, en bis= 
koppe en · diakens wat aan die plaaslike kerk gebonde was. Hy (Har= 
nack) vind in die geestelike organisasie met sy profete, apostels en 
4) 0. Linton, Das Problem der Urkirche in der neueren Forschung, 
hf. 1. 
5) F.E. Vokes, a.w., p.147 . 
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leraars, 'n drievoudige ampsbediening van goddelike oor sprong. 
Hierdie geestelike organisasie het mettertyd verdwyn namate die 
geestelike vurigheid van die kerk afgeneem het. Hulle funksie is 
deur biskoppe en diakens oorgeneem. Ouderlinge en biskoppe was 
nie dieselfde mense nie, maar die biskoppe sou waarskynlik uit die 
ouderlinge gekies gewees het. Die monargale episkopaat het later 
uit hierdie kollegia.le administratiewe sisteem ontwikkel toe die apos= 
tels verdwyn het. Vir die oorgangstadium vind ons dan, volgens 
Harnack, 'n duidelike bewys in die Didache. 
Dit is moontlik om verskeie toevoegings tot bogenoemde teorie te 
maak, bv. dat die administratiewe amptenare van die vroee kerk 
oorspronklik net een klas was en eers later in regerende en dienen= 
de ampte verdeel is. Die Didache, wat dieselfde kwalifikasies vir 
albei hierdie ampte vereis {XV, 1), kan as bewys aangevoer word. 
So kon ook 'n profeet wat horn in 'n plaaslike gemeente gevestig het 
{XIII) die eerste mona r ga.le biskop geword het. 
Om aan te toon da t die posisie van die Didache in hierdie besprekings 
nie sonder meer 'n uitgemaakte saak i s nie, kan gewys word op die 
opmerking wat Vokes maak6): "The greater number of such critics 
have built up upon the Didache alone their imposing edifice of a his= 
tory of the ministery. The only foundation they have for their for= 
mal system of a charismatic ministry is the Didache and chance 
references in other writings. . . . If the Didache does not come from 
some church outside what we know of the Catholic Church, then it 
does not fit into the pattern of early Christianity presented to us by 
other documents of fairly well-known authorship and origin . " 
6 . . Die getuienis van die Didache m . b. t. die kerkregering en ampsbe= 
diening: 
Aangesien dit 'n groot invloed uitgeoefen het op feitlik alle teoriee 
wat oor die ontwikkeling van die kerkregering en ampte handel, sal 
dit wenslik wees om hier 'n uiteensetting te gee van wat die Didache 
in feite oor hierdie saak s e. 
i In IX, 1 staan die opdrag om dag en nag te dink aan horn wat die 
woord van die Here verkondig en om horn te eer soos die Here. 
-- , "' 
ii Behalwe vir die debateerbare woorde XE: t, po -rovnoa, E: o i3v in XV, 1, 
word daar in VII, wat oor die doop handel, in XIV, met betrek= 
- · 7 - -,, ----
king tot die HAaO t, ~ ap-rou op Sondag en in IX en X, 1-6, 
-y - ---- -,-- -
wat oor die E:uxapt,o,t,a handel, nie van enige ampsdraers mel= 
ding gemaak nie. 
> I 6 • iii In XV, 1-2 verneem ons van E:Tt l,OHOTtol, Ha t, 6 t,a H vot, : "Kies daar= 
om vir julleself opsieners en diakens, waardig die Here, sagmoe= 
dige manne, nie geldgierig nie, waarheidliewend en beproefd. Want 
6) F.E. Vokes, a.w., p.156. 
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hulle bedien self ook aan julle die bediening van die profete en 
leraars . Moenie hulle minag nie, want hulle is julle geeerdes 
tesame met die profete en leraars." Die . vernaamste probleem 
__ h :i~r __ i_11 . --9-i ~_- uitspraak dat die opsieners en diakens dieselfde 
AELT oupy[a as die profete en leraars waarneem. 
iv Hoofstukke X, 7, XI en XIII handel oor a postels, profete en 
leraars. Dit is duidelik dat die apostels van XI, 3-6 nie op 
die Twaalf betrekking het nie . (Inderwaarheid is die enigste 
aanduibare verwysing na die Twaalf Apos'tels . in die titel van 
die Didache te vind.) Die apostel, in die Didache, moet SOOS 
die Here ontvang word. Hy mag nie langer as twee dae in 
enige plek bly nie, anders is hy 'n valse profeet. As hy geld 
vra, is hy 'n valse profeet. Wanneer hy vertrek, mag hy net 
genoeg kos met horn i~ aamneem om· in sy behoefte te voorsien 
tot waar hy weer oornag. Dit is al wat oor die apostel gee~ 
word. Hy is 'n vae figuur in die agtergrond. Die eintlike 
voorwerp van die skrywer se belangstelling is die profeet. 
v Die profeet mag afwyk van die voorgeskrewe gebede in IX en 
- , ·- ~ u r: 
X en word toegelaat EUXClP LOTE LV ooa .\}E AEL .. Om 'n 
profeet wat in die Gees spreek, te versoek of te betwyfel, is 
'n sonde : wat nie vergewe sal word nie . Nogtans moet die 
profeet aan die lewenswys e van die Here getoets word. Indien 
'n profeet in die Gees spreek en 'n maaltyd beveel, mag hy nie 
self daarvan eet nie. Indien hy dit wel doen, is hy 'n valse 
profeet.- 'n Profeet se leer en lewe moet ooreenst~!l}_._ __ In som= 
- -· .. 7 .. ' 
mige ge~ ag hy wel handel d,~ µ uoTn p Lov xooµLxov 
ixx1,,n0 La~ • Maar hierin mag hy nie nagevolg word nie 
en hy mag ander mense nie leer om dit te doen nie. Die oor= 
deel van hierdie handeling van horn berus by God. Verder mag 
'n profeet nie geld vra nie, maar hy mag wel vra dat dit aan 
ander behoeftiges gegee word. In XIII staan dat, as •ri profeet 
horn in 'n gemeente wil vestig, hy sy onderhoud werd is. Daar= 
om, se die Didache, moet die eerste opbrings van die oes aan 
die prof ete afgestaan word, "want hulle is julle hoepiriesters" . 
As die gemeente geen profeet het n i e, moet hierdie gawes aan 
die armes gegee word. Hiervolgens is dit duidelik dat die Di= 
da.che se werklike belangstelling by die profeet 1~. Selfs hoof= 
stuk XII, wat 'n toevoeging is in die verhandeling oor profete, 
handel oor rondreisende Christene wat moontlik mag besluit om 
hulle in 'n gemeente te vestig. Die apostels moes voortdurend 
van plek tot plek beweeg, maar die leraar en profeet kon wel 
by 'n gemeente aansluit. Dit lyk dus redelik bm te aanvaar 
dat XII ook op profete betrekking het. 
vi· Soos die geval is met apostels, maak die Didache net terloops 
melding van die leraar. Hy word in hoofstukke XIII, 2 en XV, 
1-2 genoem. In die eerste geval word gese: "Netso is die 
ware leraar self ook soos die arbeider, sy onderhoud werd. 11 
- - -~--- - - 7 --
In die tweede geval word die AELToupyLa van die profete- en 
leraars genoem en gese dat hulle geeerdes in die Kerk is. 
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vii Hoewel die drie ampte, apostel, profeet en leraar in die Didache 
voorkom, word hulle nooit gelyk genoem nie. XI, 3 noem apostels 
en profete en XV, 1-2 noem profete en leraars. 
Dit is dan die getuienis wat die Didache lewer vir die teorie wat die 
drie "geestelike" ampte van die opsieners- en diakensamp wil skei en 
e.g . wil sien as ampsdraers van die hele kerk, toegerus met beson= 
dere geestelike gawes en daarom 'n "charismatiese ministerie" ge= 
noem word. 
7. Evaluering in kerkhistories e· sin: 
( 
Die Didache is moontlik nie .'n volledige weergawe van die Christelike 
kerk in die algemeen in die eerste of tweede eeu nie. Die getuienis 
daarvan mag egter nie gefgnoreer word nie. Weens die gebrek aan 
beslissende inligting vir die rekonstruksie van die vroee kerk, bly dit 
van die allergrootste belang. Die kerkhistoriese waarde daarvan word 
grootliks bepaal deur die datering van die geskrif. Nogtans moet ons 
onsself nie bind aan die siening dat niks waardevol of nie van Gods 
wee is as dit nie reg aan die begin terug gevind kan word nie. Dit 
is nie soseer die besonderhede van die kerklike sisteem wat van be= 
lang is nie, as die beginsels van die kerklike lewe wat daardie beson= 
derhede ten grondslag 1~. Die verskillende sisteme wat uit die vroeg= 
ste Christendom ontwikkel het, is hoofsaaklik van belang met betrek= 
king tot die vraag of dit die essensiele feite van die kerklike lewe ge= 
handhaaf het of gefaal het om die kontinufteit daarva.n te .bestendig. Die 
Didache, as een van die vroegste dokumente na die kanonieke ge= 
skrifte, is sekerlik 'n poging om die lewe en denke van die Nuwe Tes= 
tament te bestendig . Dit mag ons egter nie daartoe bring om die 
Nuwe Testament in die lig van die Didache te beoordeel nie. Eerder 
moet ons die waarde van die Didache in die lig van die Nuwe Testa= 
ment probeer bepaal. ) 
- 0 0 0 0 0 - - -
IJ, s. 
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TnN . A TTO~TOAnN. 
~I~AXH Kvpiov OLa TWV OWOE/1:a a7roa-ro).o>v TO£~ 
Wvea-w. 
I. 'Oooi otio elcr£, µ,fa Tij~ twii~ ,cal, µ,la TOV Oavci-rov, 
o,aif,opa oe ?TOAA➔ P,E'Tafu TWV 8uo oowv. 2. 'H Jl,£11 OUII OAOC Jcr. xxi. I.I. 
THC ZOOHC E17T£V avT1]' 7rpofrov, Arb.TtHC€1C TON 0€0N TOV s. Matt. 
, , ~ , A · • , , , xxii. 37,39. 7r0£1'/<1'a11Ta <1'E'' OE'VTEpov, TuN n,\HCION coy WC C€AYTON' llb.NTA Lev. xix. 
OE OCA €.,:N 8€.\HCHC MH riN€C8Ai COi, Kb.i er AMW MH TTOl€1. -'1~·b. . 
I I O lt n•• 
3. 'TOVTQJJI oe TWV A/J,ywv ,; OfOax~ £<1'TW avT17· Eihor€1T€ 15. 
' , r .. ' , f l "' , e -- s. M:ttt. v. TO)'C MTApooM€NOyc yMIN KAI rrpoc€YX€C8E V'TrEP Tow EX pwv 4 ♦• -.G. 
vµ,wv, Jl7/<1''TEVETE' oe irrep TOON AIOOl<ONTCON YMAC. rroiA r.ip x&.p1c, s_. L~kc8 
VI, 11, 1 , 
€"-N .irAmhe TO'(C ~rATTOONTAC YMAC; orxi KAi T.,: E8NH Td A'fTO 31 , 33, 35· 
no1oyc1N i YMEIC A€ irATTATE Toye MICOYNTAC )'MAC ""' ovx eEETE 
i-x,8pov. 4. d.1rlxov TWV crap,w,wv Kai 17QJµ,am/l:wV ,.,,.,evµ,,wv. 
€AN TIC co1 A4> p&.mcMA €ic THN AE!l"-N c,.,.roNA, cTpElfON AYftp s. !'tiatt, 
KAi THN MhHN, ,cal 117'!1 'TE'Xe,of;' E&N ~rrApeict;t CE TIC Mi,\ION EN, ;·. r~:i· 
YTTAre MET AYTOY Ayo· €~N Apt;t TIC TO IMl)TION coy, Aoc AY'f~) vi. 19• 3o. 
Kb.i TON XITOONb.' UN MBt;t TIC irrci coy TO cciN, MH ATTb.iTer 
ou8e ,Yri.p OI/Va<1'a£. 5, TTANTi T<¼) AiTOyNTi CE AiAoy l<Ai MH' 
b.TTAiTer .,,.d,u, ,yap 8EAEi o£8ocr8cu ~ 'IT'Cl,T~p EK 'TWV lola,v 
xap,crµ.aTOJV. µ,a,capw; o 8,8ot)~ tCaTtt 'T~V lvro'X~v· ciOriiof; 
I 1 > \ "'\-fJ' > \ \ I " "(ap EcTTW. ova, T<f' (',,U,µ, avov-r,· E'£ P,€11 ,.,ap XPEtav exo,v 
'\ f1 , '0 R ,, f ~\ \ ' ,, ~ f "'a/L avti 'Tif;, a WOf; E<1'TaL' 0 0€ P,1} xpe,av exrov OW<1'f!L 
oi1C1711, Xva Tl ;M{3e ,caL El<, Tl· lv <1'tJVOX?I ~ "(Ellop,evo,; 
iEe-ratT817<1'ei-a, Trept Jv brpaEe ,caL oyK e!e,\eyceTAI EK€i8eN, s. Matt. 
Mexp1c or lno~<t> TON icXATON KoApiiNTHN. 6. ciixcl Kal 7rEp2 v. 26· 
\ 0. 
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DIE OND.ERWYS I NG VAN 
DIE TWAALF APOSTELS 1 






• .. 3 aar , s twee wee; een van die lewe en een van die dood. Maa r daar is 
I { _j 
~c 
!7 'n groot verskil tussen die twee wee. 2. Enersyds is die weg van die lewe 
dan dit: eerstens moet jy God wat jou gemaak het liefhe; tweedens, jou naaste 
soos jouself.
4 
Alles wat jy ook al wil he om nie met jou te gebeur nie, moet 
jy ook nie aan 'n ander doen nie. 5 3. Die Jes van hierdie woorde is dit: 6 
se~n die wat vir julle vervloek, bid vir julle vyande7 en vasvir hulle wat 
vir julle vervolg. 8 Want watter dank is daar as julle die liefhet wat vir 
julle liefhet?9 Doen selfs die heidene nie dit nie? 10 Maar julle, julle 
moet die liefhe wat vir julle haat 11 en julle sal geen vyand he nie. 
12 
4. Onthou julle van vleeslike en liggaamlike begeertes. 13 As iemand vir 
jou 'n hou op die regterwang gee, draai ook die and.er (wang) na hom14 en jy 
sal volmaak wees. 15 As iemand een myl van jou af11J.JJing, gaan twee met hom 
saam; 16 as iemand jou bokleed neem, gee horn-oak die onderkleed; 17 as 
. nd . t . . . d-. . . 18 ~ema van JOU wegneem wa Joune ~s, moet JY ~t .n~e terugvra n~e, want 
jy sal nie in staat wees nie. 19 5. Gee aan elkeen wat jou vra en moenie 
terugvra nie, want die Vader wil he, dat van sy genadegawes aan almal 
meegedeel wor~. Salig is hy wat gee volgens die gebod, want hy is sender 
skuld. Wee horn wat neem. As iemand egter neem omdat hy 'n behoefte het, 
sal hy sender skuld wees. Maar hy wat nie 'n behoefte het nie, sal ver= 
antwoording doen waarom en tot waartoe hy geneem het. Terwyl hy in ge= 
vangenis gehou word, sal hy ondervra word oor wat hy gedoen het. Hy sal 









TOUTOCI 8e er,,,,Ta,· 'IAproTAT(A) ,.. f~EHMOCYNH coy ek TAC xeipcic 
coy, Mtxp,c lN rN<pe TINI A<pC. 
II. tJ.evTEpa. Se fVTOA~ T~<; o,oax; .. , 2. Or <!>ONEYCEIC, oy 
MOIXEYCEIC, oti ,ra,oocf,Oop~cret<;, OU 7T'Op11EIJCTEI<;, or KAE'fEIC, OU 
p,a"felltTEt<;, or.i rf,app,a.lCE'IJCTEL<;, OU cJ,ovwcreL<; TEICIJOV l.v ij,Oop~ 
oti8E ,YEV1J718evTa a7T01'TEVE'i<;, oyK ETil8)'MHCEIC T.,: TOY TTAHciON, 
3. OYK emopKHCEIC, of' ~eyMM6.pTypHCEIC, ov KQ,ICOAO,Y1(J'f.L<;, OU 
P,V"7ULKQ,,C~CTf.L',. 4 OVIC ECTT] o,,yvwµ,c,w 0~0€ ol,y>..wcruo<,· 7ra,,y1s 
,yap eavciTou 1j o,,yXo,CTcrta.. 5. OUIC ECTTa.L O >..070<; uou ,Jrevo1'>, 
• r t "\. _! I I 1:: 6 • >I '\ I ov /Cf.VO<;, aX~· µ.eµ.e<TTWJJ,f.lJO<; 7rpa,,.u. '. OV1' f.CT?7 7T'l\,f.OVE/CT"7', 
'"' ,, f: '"' • , '"' 'e· '"' • ,,,_ OIJVf. ap-rra.,. OlJOE vrro,cpiT,r; OVOf. ICQ.ICOTJ 11'> OVOf. V7rf.ptJ.,,aVo<;. 
at }..#17 fJov>..'?11 ,rov.,,pdv /Ca.Ta. Tou 7r'X71cr{o11 uov. 7. oi 
MICHCEIC mivTa. 11.vOponrov, AMA oyc MEN ei\er!e,c, 7rf.pt 0~ WV 
7rpocre11~17, ofc . ie Ar&nHce,c vrrEp TJv ,JrvX17v crov. 
III. TelCl/011 µov, cf,evye cim) 7T'Q,Jl'TO<; '1r01J71pou ICQ,I, d1ro 
'TT'GVTO<; op,owv avTov. 2. µ,~ ,ylvov op,yt'>..o<;· 0871,ye, ,yap .,, 
Of"Y~ ,rpo<; TOV cf,ovov- . µ,710E t°1JA.Q)T~<; µ,11oe lpt<TTLICO<; µ.71oe 
e , . AA ' ' , ,I.' ~ ' vp,,,co,;;• EiC ,Yu.y TOVTl»II a.7ra.vTWV 't'OVOt ,YEVVWVTa.L. 3. Tfi/CIJOV 
\ , f d , 'L ~ \ f , 1 (J t , , Jl,OV, JJ,11 ,YLVOV 7T'LUVJJ,1fT11'>' OUTf,YEL ,yup 71 E'TT'' vµ.,a Trpo<, Tt'JV 
7ropveia.v· µ,11oe · a.liT'X,POAO"(O', /J,"}OE ll"Y"JAOfj>OaXµ,o<,· f./C ,ya.p 
TOVTCOV cl1raJl'T(A)IJ 1,unxe'ia., ,yevvwvTaL. 4. TE/CIJOV µ.ov, MH · 
riNoy oiwNOCKonoc- E'IT'f.£~ 00"7,Yf., E£<; T~V elowXoMTpla.v• 
µ710E brao,oo<; p,1JOE µ,a(J17µ.aTL1Cci<:; p..178e 7T'ep,,ca.Oalpo,v µ,176£ 
Oe>..E aii-ra fJ>..l,renr t1' ,yap TOVTWV J71"4JITO,P elor.iAOMTp(a. 
• I \ I •'• I t ~ \ r ~ ' ~ "fEVVa.TaL. 5. TEICVOV p,ov, µ.71 ,YLVOV .,, EtJCTT"7',' E'frf;L07l OOTf"f'" 
Tei ,Jreucrµ,a el~ T~V ltM'lr~V' µ,116e tf,,J..ap,yvpo<, µ,71&e ICEVOOofo~• 
f.1' ,ydp TOVT(&)JI a7r&vn,v ICA01Tal ,y,11vmvTaL. 6. TEICIJOIJ µ.ov, 
µ.~ 7l11ov "fO'Y"flXTO~· Off£0~ 0&17ryE, ti<; T~V fJ>..a.crtf,11µ,lav· µ.r,oi 
av8do11<; µ,178e '1rOIITJp04'pmv· f.lC Tofap TOVT(&)V ~'TrllV'TIIIIJ f1'>,.,a,-
s. Matt. ucfn,p,uu ,yevv,;,irra,. 7. rue, ()~ 1rpai'i,· E.7rd oi npAeic KAHpo-
v. 5' NOMHcoyct THN rAN. 8. ,ylvov µ,a1Cpo8vµo~ ,cal .e'Xe~µ.wv ,cai 
Is. litvi. '2. d,cruco~ ital 1krx1oc ,cal a"(aOo~ KAI rpiM<a>N TO'(C i\ororc 8,a 
iii. 1 c!nl\M] conj. Bryennios; l>n'i>.or Ms. 
llry~nnios ; -yrr~Tc&< llS . 
12. 
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is daar egter ook gese: laat jou gawe in jou hande sweet totdat jy weet aan 
21 
wie jy moet gee. 
HOOFSTUK 11 
22 
J. Andersyds is 'n tweede opdrag van die onderwysing soos volg: 2. Jy mag 
nie moordpleeg nie; jy mag nie egbreek nie; jy mag nie met seuns omgang 
he nie; jy mag nie ontug pleeg nie; jy mag nie steel nie; jy mag nie towery 
bedryf nie; jy mag geen toormiddel gebruik nie; jy mag nie 'n kind deur 
aborsie vermoor nie, ook nie die pasgeborene doodmaak nie; jy mag nie die 
besittings van jou medemens begeer nie. 3. Jy mag nie meineed pleeg nie; 
jy mag nie vals getuig nie, jy mag nie kwaadspreek nie; jy mag nie griewe 
koester nie. 23 4. Jy mag nie dubbelhartig wees nie en nie met twee monde 
spreek nie,want dubbeltonQigheid is 'n strik van die dood. 5. Jou woord 
mag nie vals of leeg wees nie, maar vervul met daad. 24 6. Jy mag nie in= 
halig of hebsugtig of skynheilig of haatdraend of trots wees nie. Jy mag 
nie 'n bose plan teen jou medemens beraam nie. 7. Jy mag geen mens haat nie, 
maar sommige moet jy teregwys, vir sommige bid en sommige moet jy meer 1 ief= 
h- . l 25 e as JOU ewe. 
HOOFSTUK I I I . 
1. My kind, 26 vermy 27 elke kwaad en alles wat daarna lyk . 
d • 1 . d 28 . • 1 . . 29 wor n,e, want toorn e, tot moor ; n,e Ja oers n,e, 
nie twissiek nie, 
nie opvlieend nie, 
want uit al hierdie dinge ontstaan moord. 
2. Moenie kwaad 
3. My kind, moenie wellustig wees nie, want wellus lei tot ontug; 
nie vulger nie, · 
nie 'n afloerder nie, 
want uit al hierdie dinge ontstaan owerspel. 
4. My kind, moenie 'n voelwiggelaar wees nie, want dit lei tot afgodery; 
nie 'n bekoorder nie, 
nie 'n sterrewiggelaar nie, 
nie 'n besweerder nie, 
nie genee om hierdie dinge te sien nie, 
want uit al hierdie dinge ontstaan afgodediens. 
5. My kind, moenie 'n leuenaar wees nie, aangesien die leuen tot diefstal lei; 
nie geldgierig nie, 
nie praatsiek nie, 
want uit al hierdie dinge word diefstalle gebore. 
6. My kind, moenie 'n murmureerder wees nie, want dit lei tot laster; 
nie eiesinnig nie, 
nie kwaaddenkend nie, 
want uit al hierdie dinge kom lasteringe voort. 
7. Maar wees sagmoedig, want die sagmoediges sal die aarde be~rwe. 30 
8. Wees lankmoedig en barmhartig en medelydend en opreg en rustig 31 en goed en 
V 
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'11'airroc;, oOc; ~ltovaa<;. 9. otix V"f<DCT€£<; CTf:atmlv oti8~ ~CT££<; 
-rfi yvxfi CTOV Bpauor;. oti ,co'71.:X."781CT€Ta£ ~ yvx,I uov JJ,€Td. 
v,;,,,)..wv, aA.Aa p,ETa o,,ca{o,v ,cal Ta1mvwv avmpacf,~CT!7, 
IO. Ta uvµ,f3alvovni <To, Ev£prr,f µ,aTa w<; ci,yaOa 1rpoCTOEE!1, 
£lo~ i5n IJ,up ®wii otioev ,ylvETat. 
IV. . Te,cvov µ,ov, TOY -tAAOYNTOC COi TON MroN TOY 0eoi Heb. xiii. 
MNHC81-ic1;1 VVICTO<; Ka£ ~µ,I.par;· TLP,~CTE£<; OE auTOV wr; Kvp,ow 7· . 
MEv ,yap ~ ICl.lpt<JT7/<; A.aMiTa£, f,ce'i Kvp,or; f.UT£V. 2. EIC,,,,T+ 
ue,r; OE ,ca,(}' ~µ.epav Ta 7rpauonra TWV a-ylwv, lva hrava1rafic; 
Toir; :X.oryoir; aVTWV. 3. oti '11'0£'7U€£<; CTXlCTµ.a, £ip1]VEVCT€£<; OE 
µ.axoµ,evov<;. ICP£VE1,<; 0£/Calwr;, oti )..1i/rr, 'TT'pOCTWTrOJI EX~fa, 
1 \ , 1 I:' •'A r , If • " 
€Tr£ 1rapa'IT'Twµ.auw. 4. 011 a,,, VX,TJUE£<;, 7TOTEpov etTTa£ 11 011. 
5. MH riNOY rtpoc M~N TO i\ABEIN EKTEiNWN Tb.C xei'pAc, npoc Ae Ecclus. iv. 
TO boyN6.I cycnwN· 6. lch, ex,r,c; Oit:t TWV xeipwv uov, 00JCT€/', JI. 
hVTpwuw aµ,apnwv CTOV. 7. OU 0£0'TllU€£<; ooiiva, O~E 0£00(/<; 
,yo,y,yt1CT€£<;' ,yvwuv ,yap Tt, £<TT£V O TOV µ.ur0oii ,ca,)..or; 4VTCl7T0-
00T'q<;, 8. OVIC Q,'1rOCTTpacf,17CT!7 TOV lvOEOJJ,EVOV, CTV'YICO£JJ(J)~(J"E£<; 
I:'' , ~ , I:' -. ,4, ~ l ' ' ~ • ,. ' \ ' • 
OE 7ravTa T<f aoE"''t''P CTOV ,ca~ OUK ep€£<; IAIA EIN6.I' E£ ,yap Ell Act~ IV, 
~ 'B , , ' I ~...... ' ~ (} ~ 31. :rq, a avaTq> KO£VWVQ£ €UTE, 'TrOrT<p µ,al\,f .. OV €V TO£<; JJf/TO£<; ; 
9· OVIC apE'i<; T~V xeipa crov a7r6 TOV vioii crov .'1 a7r0 Tij<; 
Bv,yaTpOr; CTOV, aX:X.ct (L7TO V€0Tf/TO<; ouS~e,r; TOV cf,6f3ov TOV 
C\ ~ ' • , t: I:' ,-.. • I:' ' ~ , \ \ 
OEOV. IO. 01//C €7r£Tac,.E£<; 001//\,<f) O'Ol/ 'TJ '1ra£0£CTIC?7, TO£<; €7r£ TOV 
a~T(JJJ 0€6V IX1rltovCT£V, EV mKplq, crav, µ~7rOTE oti JJ,Y} 4'0{3,,,e,,-
' t 1 , ,1,,. 1 o I t , ,, , t croJJTat Tov E7r aµ,..,,oTepo,r; oeov· 011 ryap epxeTat KaTa 7rpou-
'l .... -.. ' '..4.' " ' ~ ' I ( ~ W'TrOV ,CO,/\, ua,, al\,/\, E..,, our; TO 'TrVEvµa 1JTOlJJ,aCTEV. I 1. vp.€£<; 
0~ ol ooii"Ao, lJ'7TO'Tll"f~tTECT0e TO£<; 1C11plo,c; uµ,wv OJ<; 'TV'lr<:J ®eoii 
_J ) f • \ ,I.._ 'Q I .._ t I \ 
1:11 a£CT')(.VV!7 ,ca, ..,,a,-,q,. 12. JJ,L<T1/tT€L<; 7raCTav 111ro,cpun11 Ka, 
'TrU.11 & µ~ apecrTOV T<p Kvplrp. 13. oti '"') £71taTaX{1ry<; 
EVTOA.a<; Kvptov, cf,v:X.af££r; OE a '11'apeM/3Ei;, µ17Te 1rpouT,8EL<; 
-' t ,I.. "' ' 1 "\, I 1 f: I \ I µ:rrre a-,,a,pow. 14. ev EIC""''i'J"''<f- E,_oµ.oXo,y,}U'fl Ta 7rapa'IT'Tw-
, '\ . "' , . ' ' , µa.Ta CTOV, ICIJ, OV 7rpOtTt!n.EIIC1'!7 E7T'£ 7rpOU€VXtJV CJ'OV €11 CTVVO-
OqCTEl 'TrO"'lpq,. aih.,, ECTTlv ~ oooc; T1J<; tw17<;. 
iv . 3 ..-0<,jc,m] conj. Hilgcnfcltl; 1ral1,j<Tc1T MS. ; ril ronj. llrycnnios ; 
It )Is. 11 uµw~ ] conj. llrycnnios; ,,µ,:;,,, ~ts. 
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15. 
altyd bewend vir die woorde wat jy gehoor het. 32 9. ~oenie jouself ver• 
hoog 33 of vermetelheid in jou toelaat nie. Jou hart moenie aan hoe dinge ver= 
knog wees nie, maar wandel met regverdiges en nederiges 34 . 10. Die dinge wat 
\ jou ootkom, moet jy as goeie bestieringe aanvaar, omdat jy weet dat sonder 
God niks gebeur nie. 35 
HOOFSTUK IV 
1. My kind, dink dag en nag aan horn wat die woord van God aan jou verkondig
36 
en eer horn soos die Here, want van welke oord sy heerskappy ook al verkondig 
word - daar is die Here. 37 2. Daagliks moet jy die teenwoordigheid van 
die heil iges opsoek, sodat jy verkwik kan word deur hulle woorde. 3. Moenie 
skeuring veroorsaak nie, 38 maar versoen strydendes. Oordeel regverdig. 
0 d . d 1 • • d · · 39 4 J · moor oortre 1nge te oor ee , mag JY n1e party 19 wees n1e. . y moen1e 
twyfel of dit moet wees of nie. 40 5. Moenie een wees wat vir ontvangs die 
hande uitsteek, maar hulle toemaak wanneer dit by gee kom nie. 6. As jy 
iets besit, moet jy 1 n losprys gee vir jou sonde. 7. Moenie huiwer om te 
gee nie of murmureer as jy gee nie, 41 want jy moet weet wie die goeie 
Vergelder van jou loon is. 42 8. Jy moet die behoeftige nie versmaai nie, 
d 1 11 . b . - d d. ' ' ' . 43 A maar ee a es met JOU roer en moen1e se at 1t JOU e1e 1s n1e. s 
julle deelgenote is in die onsterfl ike, hoeveel te meer in die dinge wat 
44 vergaan? 9. Jy moet jou hand nie terugtrek van jou seun of van jou 
dogter nie, 
Moenie 
h 11 . f d . . d. d · H 45 maar u e van Jongs a on err1g 1n 1e vrees van 1e ere. 
jou dienskneg of jou diensmeisie, wat op dieselfde God vertrou, 
in jou bitterheid beveel nie, sodat hulle nie ophou om God te vrees wat oor 
julle beide is nie. Want Hy kom nie om met inagneming van die persoon te 
• h 1 1 d d • G b ' • 46 1 1 E . 1 1 roep n1e, maar u e wat eur 1e ees voor ere, 1s. . n JU e, 
diensknegte, julle moet in eerbiedigheid en vrees aan julle here onder= 
danig wees, soos aan 1 n ewebeeld van God. 12. Jy moet alle skynheil igheid 
haat en elke ding wat nie vir die Here welgevallig is nie. 13. Nooit mag 
jy die gebooie van die Here nalaat nie, maar bewaar dit wat jy ontvang het 
sonder om daaraan toe te voeg of daarvan weg te neem. 47 14. In die gemeen= 
· · d · b 1 
48 
· · 1 k te moet JY JOU oortre 1nge e y en n1e tot JOU gebed nader met n s ul= 
dige gewete nie. Dit is die weg van die lewe. 
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V. 'H 6e TOU Oa11&."fov OOd'i' €0'TW a~T11' 7rpOJTOV 'TrO.VTCOV 
-n-01111pa €UT£ ""' KtlT'CZpa,;- JJA!.rTTf cf,l>vot, µ,o,xeia, , imOv1i.la,, 
'1TOp 11E'ia. ,, ,c)..o,ral, elooi'A.o"A.ctlrplat, µ,a,yeia,, <f,apµ,a.1ela,, ap1ra,ya.{, 
,yevooµ,ap-rvpui,, 'll7r01Cplue,,;-, 0£1TAOKapOla, 6oXos-, ~m,p17rf>av{a, 
,ca,da, av0a8e,a, 'TrN!Q'IIE~(a, alrr-x,po)vyyla, t11>..0TV1T{a, 0pa-
. I rl • '~ , .,_ - 1'. , t- ~ J 0 ~ ~ avr17,;-, v ,.. or;, a"'"'.,ovna• 2. otwKTat a,ya wv, µ,iuouvTe,;-
,, '0 1 ~ o /A ~ t- ' I 0' t-
Q,f\,,,, etav, arya'Tf'&J'll'TE'i' 'I' € UOO'i', OU ,Y£VWUKOVTE<; µ,irr ov 0 £/(Q,£0-
Rom.xii.9. CTIJllf7 'i', OU KO.V.OOMENOI ,irA8q> ovo~ ,cpi'ue, ou,alq,, WfPV1TVOUVT€<; 
S. Matt. 
xxviii. I?, 
, , ' ' 0 ' ,, ,, , ' , " ' ,. ovK et'i' TO arya ov, a"'"' ei,;- To 1rov17pov· oiv µ,aKpav 1rpaiin7,;-
,cal V'IT'Oµovry, µ, a.Tata cuya,rwvTes-, 0£WKO'll'TE'i' avTa1roooµ,a , OUK 
e">..eouvTE'i' '7M'QJ'X,OV, ov 7f'OVOUVT€'i' e1ri KaTa1rovouµ,J v~o, OU 
,yw oo<rKOVTE'i' TOV '1l"O£TJUavTa au-roJ'i', q,ov1:i,;- -re,cvwv, q,0ope"i,;-
, '°' ~ ' ,I.. ' ' • ,:. , 1r"lvitrµ,a.To'i' u eov, a1rocrrpe't'oµ,evo, ,-ov evoeoµevov, ,caTa-
7rovouvTe,;- TOV (JX,f36µ, e11ov, 7r)..ovu twv 1rapa,c)..17TO£, 7r€V TJTWV 
avoµ,o , KptTal, 1rav0aµ,apT17TO£" puu0e£17Te, TEICVa, a1TO TOUTWV 
< I Q.7TQ.'IITWV, 
VI. "O pa Jl,TJ T £'i' rre 'TrA.Q.VT]<TT/ am TatJT17'i' ,-ij,;- ooou Try'i' 
,:. t- ~ • \ ' t::A ~ i:,,:. , , ' ' vivaxr,'i', e,re~ 7rapt!ICTO'i' u eov ere -vtoa<rKet. 2. e, µ,ev ry_ap 
Mvaua, /3ao-T&.aa, Z;>..ov Tov tu,yov Toii Kvplov, ,-[;\.eio,;- fo·r,· 
el 6' oti ovvaaa,, 3 OVV?J TOVTO _mil£ ,. 
3. Ilepl OE T~'i' . f3prl,ueo, ,;-, a ouvaua, f3du-rauw chro 0€ 
TOU d8oi;\.o0UTOV >..{av 7rpouex e· XaTpe{a ,yap E<TT£V 0ewv 
JJEKpoov, 
VII. ·Jiepl OE Tov f3a,rT£uµ,a-ro,;- , ofho> f3a7rT£uan· TauTa, 
?TaVTCJ ,rpoe£1ro·vrer; pa,.,,.,-{rraTe eic TO ONOMA TOY TI,Hpclc K~i 
TOY Yior KAi Tof J.rioy TTN E'(MATOC €11 lJoa-r, t;wvn. 2. iav 
" ' \ lJ "' I:'- ,-_~ t .. ,, •l0:- QI ' 0:-• ' oE l'-"1 "X?J'i' vvrop .,QI.,,, e, ,;- a"'"'o uvwp ,-,a1rnuov· e, o ov 
0:- f ' o lA ,. ' 0 ~ t \ 0:- \ t "' f \ >I vvvao-at ev .,, VXP<f' , E'II epJ'-f· 3. eav ve aµ,'t'oTepa µ,17 EX!]'i', 
l,cxeov ei,;- ,.~ .,, Ke<pa>..~v Tplt; tioa,p el<; ~voµ,a. IIaTpo,;- Kac. 
Tiov ,cal a,yiov II11e11µ,a.-ro,;-. 4- ?TpO oe TOV {3a'1TT£aµaTO'i' 
'11"POllf1tTTEIJCTCI.T(JJ o f3a1rTlt;wv Kal o f3a'1TT£l;o/J,EVO'i' ,cal ei Tll'f'i' 
a>..>..o, ouva11Ta.£. IC€AEIJ€£'i' OE Jl"l<TTEtl<J"Q.£ TOV /3a'Tf"Ttl;oµ.evov 
,rpO µ,,,a~ ?j OIJo. 
VI II. Al OE J/"7fTTE'ia , vµ.o,v 11,1/ l uTroa-a,, µ.£Ta TOIV tl'TrO· 
16. 
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HOOFSTUK V 17. 
JMaar die weg van die dood is dit: eerste van alles is dit boos en vol vervloek= 
ing, moorde, egbreuke, begeertes, ontugtlge dade, dlefstalle, afgoderye, towerye, 
duiwelskunste, rowerye, valse getulenisse, skynheillghede, dubbelhartlgheid, 
misleiding, trots, kwaadwilligheid, selfaanmatiging, inhaligheld, vuil taal, 
jaloersheid, onbeskaamdheid, hoogmoedigheid en grootpratery. 49 2. (Dit is 
die weg van die)vervolgers van goeie mense; hulle haat die waarheid, het 'n 
leuen lief, ken nie die loon van geregtigheid nie, 50 hang die goeie nie aan 
nie, 51 oak nie regverdige oordeel nie. Hulle kyk nie uit vir die goeie nie, 
maar vir wat sleg is. Mense van wie sagmoedigheid en lankmoedigheid ver 
weg is. Hulle het ydelheid lief, seek vergelding, het geen meegevoel met 
/ 
'n arme nie en vermoei hulle nie oor die vermoeide nie. Hulle ken hulle Maker 
nie, is moordenaars van kinders en verderwers van die beeld van God. Hulle 
wend hulle af van die behoeftige, beswaar die verdrukte en beveel die rykes 
aan. Hulle is onregverdige regters van armes en deurtrapte sondaars. My 
kinders, mag julle van al hierdie dinge bewaar word! 
HOOFSTUK VI 
I P d . d . 1 fd 152 d. d · d · 53 . as op at n1eman JOU aat a waa van 1e weg van 1e on erwys1ng 
nie, want hy onderrig jou buite God om. 2. As jy in staat is om die hele 
juk van die Here te dra, sal jy volmaak wees. 54 As jy egter nie in staat is 
nie doen dit wat jy kan. 3. Aangaande voedsel moet jy verdra wat jy kan,maar 
onthou jou pynlik van wat aan afgode geoffer is, want dit is verering van 
55 j J )V'<•· 11, ,,.,._ ' \(It_, dooie gode. J.<vn ' 
HOOFSTUK VI I 
1. Wat die doop betref, 56 meet julle so doop: 57 nadat jul le al hierdie dinge 
vooraf gese het, 58 moet julle in die naam van die Vader en van die Seun en 
van die Heilige Gees doop59 in lopende water. 60 2. As jy nie lopende water 
het nie, doop dan in ander water en as jy nie in koue water kan doop nie, 
d . t 6 l 3 A . b . d . h • 62 • d d • k an 1n warm wa er. . s JY e1 e n1e et n1e, g1et an r1e eer water 
op die hoof in (die} naam van (die) Vader en Seun en Heilige Gees. 4. Voor 
die doop moet hy wat doop en hy wat gedoop word, vas, asook sommige ander as 
hulle in staat is. 63 Maar jy beveel horn wat gedoop word om vooraf een of twee 
64 dae te vas. 
HOOFSTUK VI 11 




1Cp£TWII' "'7CTTEIJOIJ(1"' ,ya.p . OEVTipq, cra.f3/3aTQJV ,ca,l '11'Eµ.TrTV' 
vµ,e'i,; Se Vf1CTTl!~CTaTE Tl!Tpa8a ,cal wapaCTICEUf]V. 2. µ..178e -rrpocr-
evxeu0e WC oi ynoKpml.i, tl:>..)..' &J<; J,d>..evcrev o Kvpw<; EV T'{i s_. Matt. 
eua,y,ye"'A.[q, avTov, OYT<J)C npoceyxecee· TT~TEP HMWN o EN T<j, !t ~;tt, 
oypb.N4>, ~r1b.C8HT00 To ONOM,,: coy, £"8€TOO H Bb.c1Aeib. coy, roiH- ;i: l;i~3• 
8HTOO TO eeAHMb. coy WC EN oypANCf> Kb.I eni rtk TON ApTON xi, 'J-4. 
HMWN TON lln1oyc10N bdc HMiN cHMEpoN, Mi Aq>Ec HMiN THN 
Oq>€1AHN HMWN we Mi HM€1C J.<t>ieMEN roic 0¢e1AeTb.lC HMWN, 
Kb.i MH eicENErK1;4C HM~C eic TTE1pb.CMON, b.Mb. PYCb.1 HMic ~no TOY 
,,. rt ,.. , , , ~, , r ~'l: , , ,,.. 
TTONHpoy· on crov ECTTW T/ ouvaµ.t<; /Cat T/ oosa e,,; TOU<; a,0111a<;. 
3. 7ptt; Tij<; .;,µ,ipa<; O~T(A) wpocrevxeuOe. . 
IX. Ilepl OE Tij<; euxap,crTla,, OtiTQJ euxap£CTT1]CTaTE' 
2. wpwTOV wep, TOV '1rOT'T]plo1r EuxaptCTTOVJJ,EV <Tot, IIaTep 
71µ.wv, V1T'€f' Tij<; a,y{a<; UJJ,'Tr€AOV ~auel.o TOV 7TQ.£0o<; CTOV, ~<; 
i,yvwp,cra<; ;,µ,'iv o,a 'I17crov TOV 1Ta,oo<; CTOIJ' CTOL .;, oo~a ei<; 
TOU<; alw11a<;. 3. 7TEpt 0€ TOV ,c)..auµ,aTo<;' Euxap,crToiiµ,iv 
cro,, IlaTEP .;,µ,wv, tnrep Tij<; rro.;;, ,cal ,YVOO<TEOJ<;, ,ii; €'fVWptcra,; 
' '"' ~ ' 'I '"' ,.. ~, ' ' ~ , i: ' ' , '"' 11µ.w ow. 11crou Tov ?ra.,oo<; crov· <ro, 71 ooo;.a EL', -rou<; a,01va<;. 
4. rf>U7rep ~v TOV10 'l 1) ,c'A.a<rµ.a 0£ECT1Copmcrµ,ivov E1T4VOJ 'TWV 
opio,v /Cat crvvax8Ev E"/EVETO EV, ohro uvvax0.,,,Tro CTOV 71 
EICICATJCTla a1TO 'rCDV 'ln,pchwv rfj, 'YI/• E£<; T~V u➔v /3rur,)..E{av· 
., - 1 \ ' t, , I: I ' t- , I:, \ 'I - X - • on crov 11:CTTW 't'J 001,a 1Ca, 11 ouvaµ,.ir; o£a 71crov purrov e,,; 
TOV', alw11ar;. 5. µ,11oel,; OE cf,aryfrro JJ,'1']0€ 'l'T'£€TOJ chro T~<; 
wxapunta.<; iiµ.o,v, aA.)..' ol /3a'lf'T£CT8ivTE<; elr; ovoµ,a Kvpiov. 
,ca.I ,yap 'lf'6'pl TOOTOU 1:rp"JICEV o Ktipw,· M~i Awre TO &noN s. Matt. 
. • , vii. 6. 
TOIC KYCI, 
X. Mera Se 'f'd E/J,1TA1]CT0ijva£ O~TOJ<; euxapt<TTI]CTCI.TE: 
2. Evxap£CTTOV/£EV (TO£, IlctTEP li,y,e, V'TT'Ep TOV arytov 0110µ,a.To<; 
.. I J ,.. t'I ( ""' \ f \ "" CTOV, OU ,CQ,T£<1"ICT/VWCTa<; 1:V Ta£<; ,capor,at,;; 1/JJ,WI', /CO,£ U'TT'Ep .,.,,,., 
,Yl'WCTf:OJ<; ,cal '1T'£CTTE(JJ<; ,ca~ aOavacrla,;, 1j<; i,yvwpicra<; 71µ.'i.11 Su:t 
'I " "' t-6 ' ' i:- 'i: ' -' • .. 1 71uov Tov 7Taio <; <rov· uo, 'TJ oo~a ££<; -rou<; atcol'ar;. 3. 0-11, 
Siu'Tl'OTa 1T0.11T'01Cpchop, €/C'f'£CT4<; 'Tct 77'(1,Jl'Ta lvEKEV 'f'OV ovoµ.a -
-viii . ~ -y,,,,,tn,rw] conj. Brycnnios ; 'Y"'•'1011rw MS, ix. 4 ro] insert 
Gebhardt after rouro. x. i ;,µ.::,,,) conj. llrycnnios ; i,µC,v MS, 
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19. 
67 Hulle vas op die tweede en vyfde dag van die week. 
dag vas en 6p (die dag vanl voorbereiding.
68 
2. 
Julie moet op die vlerde 
Jul le moet ook nie soos die " ( 
geveinsdes bid nie, maar soos die Here in sy Evangelie beveel het. 
S6 moet julle bid: 
3. 
Ons Vader wat in die heme! is,69 
laat u Naam geheilig word, 
laat u koninkryk kom, 
laat u wil geskied op die aarde 
soos in die heme!. 
Gee ons vandag ons daaglikse brood, 
en vergeef ons ons skuld70 
soos ons ook ohs skuldenaars vergewe;7 1 
en lei ons nie in versoeking nie, 
maar verlos ons van die kwaad;72 
want aan u behoort die krag73 
en die heerlikheid 
tot in ewigheid. 
· 74 
So moet julle driekeer op 'n dag bid. 
HOOFSTUK IX 
L 
1. Wat die nagmaa1 75 betref, moet julle so dank betuig: 
2. eerstens oor die beker: 76 
Ons dank U, ons Vader, 
vir die heilige Wynstok van u Kneg Dawid77 
wat u aan ons bekend gemaak het 
deur Jesus, u Kneg.78 
Aan u die heerl ikheid tot in ewigheid. 
3. En aangaande die gebreekte brood: 79 
Ons dank U, ons Vader, 
vir die lewe en kennis 80 
wat u aan ons bekend gemaak het 
deur Jesus, u Kneg 
Aan U die heerl ikheid tot in ewigheid. 
4. Soos wat hierdie gebreekte brood 
verstrooid was oor die berge81 
en een geword het nadat dit versamel is,82 
laat sou kerk versamel word 
van die uiteindes van die aarde af83 
in u Koninkryk.84 
Want aan u behoort die heerlikheid en die krag 
deur Jesus Christus tot in ewigheid. 
JP 
, I 
5. Laat niemand van julle nagmaal eet of drink anders as hulle wat in die naam 
van die Here gedoop is nie. 85 Want hieroor het die Here ook gespreek: 
Moenie die heilige aan die honde gee nie~6 
HOOFSTUK X 
1. Nadat julle versadig is87 , moet julle so dank: 
2. Ons dank U, heilige Vader, 88 
Vir u heil ige Naam89 
wat U in ons harte laat woon het,90 
3. 
en vir die kennis en geloof en onsterfl ikheid 
wat U aan ons bekend gemaak het91 
deur Jesus,u Kneg. 
Aan U (kom toe) die heerlikheid tot in ewigheid. 
U, almagtige Here,92 
U het alles geskape ter wille van u Naam9 3 
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r Joh,. iv. ,s. 
S; Mau. 
:ixlv. 31, 
TO<; <TOV, TpocMv '!f ,cal '7rOTOP EOOJICtt.<; Toi<; avf1poo7rOL<; ti<; 
47tOMV<T£V tva <TO£ EJxap,a-T~O'QJ<TW, ~µ,iv & lxapl<TfJJ '11'VEV• 
P4T'1eiJ11 Tpoif;,v ,cal 7f'OTOV ,cal t'c»~J/ alo511£011 o,cl TOV ,ra£8o<; 
l I ' • l . " ~ ' 7, , tTOV, 4 Wpo '1Ta11T0111 EvxapLO'TOVµ.e11 tTO£ OT£ OVIIQ.TO<; E, <TV' 
. , .t ~1 1: • ' '· ' 8 K ' • ' O'O• .,, oo~a E£<; TOV-. a,w11a<;. . 5. µ.v11a 'l'JTL, vpt.E, Tt7'i EiC• 
,c).17q{a,: cf ov · TOU pvgdqea, atiT~V a7TI~ 'lravroc: ,rov17poti Kal 
Te.\e1wco.1 av-r~v EN T'1 J.rim;1 ·<rov,· ,cal cyNA!oN atrr17v J.nd 
TOON TEcc<!iproN &N€MOON, T~V aryiaa-8E'iirav tlc: 'T7]il CT~II /3aa-,-
MUX.V, ~v 71-roiµaua<; ati-rfi' z.,., aov iaTLJI .;, ovvaµ.i<; ,cal ~ 
8oEa El<; TOU~ alrova<;. 6. e'>..8&6' x&pt<; ,cal irape>..0fro, o 
I t r ' ~ e A A 'I' " ~.. / ' ICO<Tµ.o<; 01/TO<;. CJJ<Ta11va 'T'<f' erp . .u.ave,o. E, TL<; Cv7£0<; EUTLV, 
1 Cor. xvi. ip-x,lalJa,· er . T£<; ov,c EO'Tl, µ,e-ravoel-rw. Mo.p~N &8A. aµ~v. 
12, . 
7. TO£<; OE ,rpo~ftat<; Jm-rplwe-re Ev-x,apiO"Te'iv o<ra 8l>..ova-,v. 
XI. ''0<; &,,, ovv l>..8ow o,oa,?7 t5µa~ -ravra '1T'd.V'T'a Tit 
' . 
·. ' ~ 'f: e • f • \ I'' t I r I' I' 1 7rpoetp171uva, oe~a<T e a.v-rov· 2. eav oe avTo<; o otoautcruv 
,,. ' I' l' , "" ... I' !' ' ' ' ... ~ ' , • uTpa.,,e,<; o,oau,cr, a"""''IV o,oax11v et<; TO ,ca-ra,..uCTat, µ17 av-rou 
a1COVO'f1TE" el<; OE To ,rpoCT8e'iva£ 0£1Ca£0CTW1711 ,cal ,yvwuw 
Kuplov, oifaaOe aVTOJI W'i KJp,011. 3. Ilepl OE TC.OV 071"0• 
<TTOA.0,1/ ,cal. '11'f'O~TW11 ,ca.Ta TO oo,yµ.a 'TOV eva,.,,ye>..iov oitrCAJ<; 
-,ro,~CTCTE. 4 ,ra<; OE d7roCTTOM<; Ep')(/Jµ.e110<; ,rpo<; vµa<; 
oex0']TQ1 Cr><; Ktip,o<;' 5. ov µ.eve, OE el µ.~ 71µ.Epav µ.{av· iav 
OE y xpela, ,caJ 'T'~V &.>..>..1711' TpE'i<; OE ia11 µ.elvr,, ,revoo,rpa-
l/J1Ttl'i t<TTl11· 6. lfep-x,oµ.evo<; 6E /, a'1T'O<TTo>..o<; µ710Ev Mµ.-
f1a11boo el µ.➔ ' O,f'TOJI, ew<; 00 av>..1<r8fr ' E(W OE apryvp,011 alTy; 
,;euornrpocf:,~T'7'i l,nl. 7. ,cal 'lraJITO, 7rpocf,frr111 MMVIITa l11 
7n1evµaT£ OU ,re,paCTETE ov6E 6uucptvEiTE' 'TT'aCTa 'YOf' aµapT[a 
dq,e8~Ut:Ta£, ®T"I 6E ~ aµ.ap-rla OVIC al/)EO~<TETaL. 8. oiJ ,rti,: 
~\ .... ,.. . , .,. .. , ,..,..,, ,, ., ' 
Ot" 0 ,..a,,..cuv e11 ,rvevp,a,TL ,rpo.,,,,,,.,.,,, .. ECTTW, Q,1\,1\, eav exr, TOU<; 
-rpa7TOIJ<; Kuplou. 'A,ro oJv TCd11 Tp07r0J11 ' "f1ICAJCT017<TETa£ ;, 
,;.ev00'1rp~1Tt1<; ~ai O · 7rpoip~n,<;. 9• ital '11'a<; 7rpol/J~T"7<; 
x. ,4 O'oi] insert Harnack artcr O'v, xi, 5 rl µ71] ins,rl 







en ook voedsel en drank aan die mense gegee 
om te geniet 
sodat hulle U kan dank. 
Maar aan ons het U geestelike voedsel en 
drank en (die) ewige lewe vergun95 
deur u Kneg. 
Bo alles dank ons U omdat U magtig is. 
Aan U (kom toe) die heerlikheid tot in ewigheid. 
Oink aan u kerk, 0 Here, 
om dit te verlos van alle kwaad96 
en om dit in u liefte te vervolmaaki97 
en versamel u kerk, die geheiligde,~8 
uit die vier windstreke,99 in u koninkryk 
wat U daarvoor berei het. 100 
Want aan U behoort die krag en die heerl ikheid 
tot in ewigheid. 
Laat genade kom en hierdie wereld verbygaan. 
"Hosanna vir die God van Dawid!" 101 
As iemand heilig is, laat hy naderkom; 102 
as iemand nie is nie, laat hy horn bekeer. 
Maran atha! 103 Amen. 
. 04 
Laat die profete egter toe om te dank wat hulle wil. 1 
HOOFSTUK XI 
2 I. 
1. Wie dan ook al sou kom en julle al hierdie voorafgaande dinge leer - horn 
moet julle ontvang. 2. Maar ashy wat onderwys gee self afgedwaal het en 'n 
ander onderwysing aanbied om te ondermyn, moet julle nie na horn luister nie. 
lndien (hy egter onderrig gee) tot vermeerdering van geregtigheid105 en kennis 106 
van die Here, ontvang horn soos die Here. 107 3. Aangaande die apostels en pro= 
fete108 moet julle presies handel 109 volgens die voorskrif van die Evangelie. 
4. Wanneer hy by julle aankom, moet elke apostel soos die Here ontvang word. 
5. Hy mag egter nie langer as een dag bly nie; llO indien nodig, ook die vol= 
gende (dag). Maar ashy drie dae bly, is hy 'n valse profeet. lll 6. Wanneer 
die apostel vertrek, moet hy niks anders as brood neem nie - genoeg tot waar 
hy oornag. Ashy geld vra, is hy 'n valse profeet. 7. Verder moet julle geen 
profeet wat in die Gees spreek 112 , versoek of betwyfel nie, 113 want elke sonde 
1 d h. d" d 1 . d · 114 8 N" sa ve : gewe wor , maar 1er 1e son e sa n1e vergewe wor n1e. . 1e 
elkeen wat in die Gees spreek, is egter 'n profeet nie, behalwe ashy die le= 
wenswyse van die Here volg. 115 Aan hulle lewenswyse dan sal die valse profeet en 
die (opregte) profeet geken word. 116 9.As enige profeet in die Gees 'n tafel 
beveel, mag hy nie daarvan eet nie. 117 lndien wel, is hy 'n valse profeet. 
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(T/CO,II '1'~11 cil.,j0eui.v el a 0£0a<TK££ OU '1r0£Ei, ,Jrev80,rpoc/niT11,; 
E<TTW. I I. ,ra,,; 8e ,rpocf>17Tfl,; &80',c,µ.atrµevo,; aX118wo,; '1ro,m11 
el,; f'IKl'T17P£ov Ko<Tµ,,c'dv l,c,eX11ular;, µ~ 8,od<T,co,v 8~ ,roieiv 
3<Ta av-ro,; 7r0£E£, ov ,cpt81]<TE'Ta£ l<f,' vµw,r p,E'T'd. ®eou ,yap lxti 
T~V ,cp{<Ttll' Cd<TalJTO,', 'Ydf' l,ro[,j<Tal/ ,ca1 ol o,pxa'iot 7rpo</,;,-ra,. 
,_ \'' • w 1 ' A ' ' ' • •L ' 12. O', O al/ E£'1r?'/ Ell 'Tr'IIEV/14'1'£' '-!oO', f'O£ af"'(Vpta 'I'/ f!TEpa '1'£1141 
' f I LI ' ,- ' ' \'\ ,\ 11'\'\ _, f I fl 
OVIC aJCOV<TE<TllE atJTOV' Elll/ Ot: 7rep, aAI\.WI/ V<TTEpOVI/T6W E£1f'?1 
Bovvat, µ118el.,; auTOV ,cpwe-ro,. 
XII. Ila,; oe o epxoMENOC EN ONOMo.TI Kypioy 6ex8vrro• Ps. cxviii. 
(cxvii) 16. 
[,rerra Be 80,c,µ,a<TaVTE', av-ro11 "fl)W<1'E<TBE. <1'1JIIE0"£1.1 ,yap lfrre s. Matt. 
oeftctl/ 11:a, aptO"TEpa11. 2. el µEll 7rapo8d,,; E<1'T£1/ 0 lpxoµ,e11o,;, s~\?~rk 
fJ0118e'iTE av-rp ~(TOI/ 0111/(1,(T()E· ov µe11Ei OE 7rpci,; vµa,; El µ.~ ":i. 9· 
\' , • ,. , , , 1 ., , , , t- 1 a,.. , , ,. S_. Luke ouo '1 -rpei,; 'l'/JJ,Epa,;, Eal/ V ava'Y"11· 3. e, 01:: 17EAE£ ,rpo,; vµa,; xix. 38. 
,ca8;,o-8at, nxvln,,; wv, lpryatfo()o, ,cal cf>aryl-ro,. 4. el ot ov,c 
,, , \ ' , f ,.. , "" } 
EXE£ TE)(V'l'/V, ,ca-ra TTJV <TVVE<T£V vµ,wv 1rpoJJ01J<TaTe, 1rw,; µr 
' ' a• ' ,. J-:' X ' ' \'' ' et.. " apryo,; µ,Ell vµwv ~'7<TETa£ ptCFTtavo,;. 5. Et O 011 EAE£ O1/TO, 
'Troteiv, XP£<TTeµ,ropor; ECTT£11' '1TPO<T£XETE a1T'O TWII '1'0£0UTQ1JI, 
XIII. Ila,; Bt 7rpocf>ryn,,; dx,,,BwtJ,; BeM.cJV ,ca8;,a-ea, ,rpd-; 
vµ.a,; o."!1oc ECTIN TAC Tpoq,Ac o.yTOy. 2. wuav-ro,,; 8,M<r,caXo,; s. M":l. 
'" e ' ' • \ ' ' ti • • • .-... .+.. X, Io. U-A11 £1109 ECTIN o.!IOC ,ca, av-ror;, 6J<1'1rEp O epro.THC, TMl. TPO'+'HC 
h.'fTOY, 3. 'Tra<Tall aov ci:1rapx~v rytv1111µ,aT6JV X11vou ,cal (1>..o,-
1/0i, fJowv TE ,cal ,rpo/3aTO,I/ ;\af:Jo,v OW<TEt<; T~V c.i1raPX~" Toir; 
7rpocf,~-rai,;· avrol ,yap eiaw ol apxiEpEir; 11µ,ruv. 4. la11 St µ.~ 
lx11te 7rpocMn,v, OOTE -roi,; ?rTO,xoir;. 5. Ettl/ CFtTW,11 'Trotfi,;, 
' , ' "\ _Q_\ \'' ~ ' • "\ , 6 ' , 
T'71/ a7rapX1/II """'1-'WII oo,; /CaTa T'7V EVTOAT/11, • ClJO"ttVT'CO,; 
,cep&µ.tov otvov ~ l>..alov avot~ai T~V d1rapx~v Xa/3ruv SJi 
,. "', ' l \'\ I , - \ \ -ro,,; 7rpo.,,,,.,Ta,,,;· 7. apryvp ov ae ,ca• iµ.ana-µ.ov 1ta£ 'Travro,; 
ICT~l14TO<; Xa.fJw11 T'17II dwapx~v. Clli &v 0"0£ 80~, 06,; ,ca-ra T'17II 
EIITOA~II. 
XIV. Ka-ra. ,cvptalC~V SE Kvplov <T11VaxOl11TE<; ICACUTQ,Tt 
ilpTOV ,cal - Evxapi<TT~CTaTe wpoe~oµ.~XO"('l'/CTCLfJ,El/0£ Ta wapa-. 
1T'TWl14Ta vµwv, 37ra>', ,ca8apd. ~ 0vcria 11µ.w11 v- 2. 'fra,; OE 
xii. 1 l(~TiJ _conj. Bryennios; lfnu, MS. xiv. r ,r,-£oµo;\.0")'1!<Fci~•oc]conj . 




JO. Elke profeet wat die waarheid leer en nie doen wat hy leer nie, is 'n 
valse profeet. 118 JI. Maar enige profeet wat waaragtig bevind is en handel 
na die aardse geheimenis van die kerk, maar (ander)nie leer om te doen wat 
hyself doen nle, mag nie deur julle geoordeel word nie. Sy oordeel berus by 
119 God, want netso het ook die profete van ouds gedoen. 12. Maar hy wat in 
die Gees sou se~gee vir my geld, of iets anders - moenie na horn luister nie. 
Ashy egter ter wille van ander behoeftiges se om te gee, moet niemand horn 
I 
• 120 oordee nre. 
HOOFSTUK XI I 
. a· a· k 121 d D I. Elkeen wat ~n ~e naam van ~e Here om, moet ontvang wor . aarna, 
wanneer julle horn op die proef gestel het, sal julle horn ken - want julle 
moet beg rip he van die regter - en I inkerhand. 122 2. As hy wat (by ju! le) 
'n reisiger is, moet julle horn hulp verleen tot die mate waartoe julle in 
staat is. 
123 
Maar hy mag nie !anger as twee of drie dae by julle bly nie 
as dit noodsaakl ik is. 3. Ashy horn by julle wil vestig en hy is 'n am• 
kom 
124 
bagsman, laat horn werk en eet. 4. lndlen hy geen ambag het nle, handel 
volgens julle insig, maar so dat geen christen by julle werkloos is 
nie. 5. Wil hy horn nie hierna skik nie, is hy iemand wat munt wil slaan 
• h · k 125 P • lk urt sy c rrstens ap. as op vrr su e mense. 
HOOFSTUK XI I I 
I. 
2. 
Maar elke profeet wat horn by julle wil vestig, is sy onderhoud werd. 126 
127 Netso is 'n ware leraar self ook, soos die arbeider, sy onderhoud werd. 
3. Neem dus elke eerste vrug van die opbrings van die wynpers en dorsvloer, 
van die beeste en skape en gee hierdie eerste vrug aan die profete, want hulle 
is julle hoepriesters. 
128 
4. En as julle nie 'n profeet het nie, gee dit aan 
d · l 29 5 A · b d b k d . d . 1 d . re armes. . s JY roo a , neem re eerste en gee rt vo gens re 
gebod. 
130 
6. Netso, nadat jy 'n kruik wyn of olie oopgemaak het, moet jy 
die eerste daarvan neem en aan die profete gee . . 7. Van silwer en kleding en elke 
besitring moet jy die eerste neem, soos dit vir jou goed lyk, en gee dit volgens 
die gebod. 
HOOFSTUK XIV 
I. Op die dag van die Here
131 
mo~t julle vergader en nadat julle eers julle 
oortredinge bely het, sodat julle offer rein kan wees, moet julle broodbreek 
en dank. 132 
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lxev T71V aµ.tf,,/30>..lav ,UTd. 'TOU J'ralpov av1'0ii µ,~ (TtJIIE"A.8e~ 
~~iv, lo,r; (jQ 8'4U~<TW, iva µ.,) ICOtll019fi ~ 8wla. v~v. 
Ma_J, 1; JI I 3. al5-r11 ,yap ttrr£11 ~ p119ei<ra lnrJ Kvplov· • EN nANTi TO-
·•· TT<.t> KAl xpoNq> npoc4>~pe1N MOt eyciAN KA8A~N" 0~1 BAc1>.eyc 
M€rAc elMi, >.ere, Kip1oc, KAf TO ONOMA MOY 9AyMActdN EN Toic 
E8NECI. 
xv. XetpOTO"']<TO.TE ovv EalJT'o'ir; im<r1clnrovr; ttal. 8,a,co-
vovr; aflovr; -roii Kvplov, t1v8pa-r; 'li"pa.eir; ,cal. dcf,&Mp,ytipovr; ,c1d 
ci'A.718eir; ,cal. 8e&,,c,µ,(J,(Tµ,lvovr;• vµ,i.v ,yap M£'TOVP"fOVCf£ ,cal 
av't'ol T~v . ">.Et-rovp-ylav -rwv ,rpocfnrrw11 ,ca, 8..&i<r,cd>..o,v. 
~··I~,, 1\1 9 f l 
2. µ,,1 ovv 1mepio1rre avrour;' auTo, ,yap ncrw o, Te-rtµ,7111,evot 
V~II JJ,ETd. TWII ,rpocf,f]TWV !Cal. 8t8a<r1CaMl)JI, 
3. 'E>.l,yxeTe 8E a.X>..~>..ovr; µ,~ b, om, a>..>..' EV elp~vr,, 
ror; EXETE EV Trp rowy,ye>..l<t>· ,cal ,ravTl. do-roxovVT£ ,cami TOV 
1,-,pov µ,,,&lr; °M.>..Efr"' JJ,TJOE ,rap' vµ.oov a11:ovfr01, l01r; ov µ,e-ra-
JH11fa17. 4. T<t<; 8E evxJr; vµ,wv ,cal Tar; t'Mr,µ,o<rvva<o ital 
'tra,<TGt; -rar; ,rp&.f~,,. oiTOJ<; 7r0£f/<TO.TE, c.Jr; lx.e-re Ell Trj, eva,y-
rye}..ltp TOV Kvplov ~µ.wv. 
s. Matt. XVI. r pHropEin l,,rep T~<; '"'ijr; vµ,wv· oi "-YXNOI YMO>N 
;~t:?~ MH cBEC8HTC.OC&N, Mt Ai oc4>yec '(MOON Ml-I El<Ayec8c.oc&N, AM& 
~ii- 35, • 0 • riNEC8€ eTOIMOI' oy rAp oiMTE THN oopAN, EN i;T O Kyp1oc HMOON 
£PX£T&I, 2. 7"tllCJll»t; ~ tTVVaxO~<Te<TOe t°r,TOVVTEt; ,.J, DJn71COVTa 
Ta'ir; +uxa'ir; vµ,mv. OU ,yap oiif,e>..~<Tf!£ vµ,ar; -0 ,rar; XPOVO<; 
T'7<; 7"kTTEOJ<; vµ,wv, Uv µ,~ '" T<p E<TXaT9> ,ca,p,p n>..e,018ijTe. 
s. Matt. 3. iv ,.,a,, Tair; lcrxaTatr; ~µJpa,r; ,r}..r,8v11817aoVTG£ oi 'f'EY~O-· 
::•· 
11
' npoct,AT&I ,ca} al 1f,8opeir;, ,ea, <rTpGcfn1<roVTcu Td ,rpof)a-ra eir; 
~/COIi<;, ,cal ~ al'fatrr'"I cTTp°'4'17ae-ra1. elr; p.iuo,:• 4- avfa110V0''7<; 
S, Matt. ,yap T~r; d.11op.lar; MICHCOyCIN 6'>.Att>.oyc KAi A1wloyc1N KAi TTArA-
xxiv, JO, , , • , · l 
30, 1t Au>c:oyc,. KAi TOTE <j>&NHC€TAI O 1£otrµ,tnr">-'!,J11Ji; Q)t; ulo,: eeoii ,ca 
~i~,.e non{ce1 CHMEt,,, i<Ai Tq>ATA, ,cal ~ 'Y'l '1Tapa.8o8~rre-ra, Elr; x_Eipa.r; 
avroii, ,cal 'ff'0£'7C1Et a8iµ,,Ta, a. ou8hrOTE "f"rovEV Jf alwvor;. 
5. T6TE if Ee, ~ KTlu,,: '1'(011 av0pw'1f'OJV el,: T~II '1T'0pOJ<TW -rijr; 
•i~ilr:r· ~~,,. ,o &,,c,pa.<rla.,:, ".".LC?:-"4VM'X~<Tll~<T-~Jl!<U _'ITO~AoJ ,cat a1To>..oii11Tai, 
s. P.fau. C , · C f 't '"" f 1 ,,_ • t 'I 1 . ,.. 




2. Elkeen wat egter 'n geskil met sy vriend het, mag nie met julle saamkom 
nie, tot wanneer hul le versoen is, 133 sodat jul le offer nieonthei 1 ig word nie. 
3. Want dit is dit wat deur die Here gespreek is: Om op eZ.ke pZ.ek en tyd vir 
My 'n rein offer te bring, want Ek is 'n groat Koning, s~ die Here, en my 
Naam is gedug onder die heidene. 134 
HOOFSTUK XV 
1. Kies daarom vir julleself opsieners en diakens, 135 waardig die Here, sag= 
moedige manne, nie geldgierig nie, waarheidliewend en beproefd. 136 Want hulle 
bedien self ook aan julle die bediening van die profete en die leraars. 137 
2. Moenie hulle minag nie, want hulle is julle geeerdes tesame met die pro= 
fete en leraars. 138 3. Berispe mekaar, nie in toorn nie, maar in vrede, 
· 11 d. · d. E 1· h 139 L · d I t t soos JU e 1t 1n 1e vange 1e et. aat n1eman met n persoon praa wa 
d . , d . • h l • . 140 verkeer el 1k teenoor nan er optree n1e - moen1e eers na om u1ster nie-
141 totdat hy berou het. 4. Aangaande ju11e gebede en gawes en alles wat 
julle doen, moet julle so handel soos julle dit in die Evangel ie van ons 
Here het . 
HOOFSTUK XVI 
1. Waak oor julle lewens. Laat juZ.Z.e Z.ampe nie uitgedoof word nie en Z.aat 
juZ.Z.e heupe nie ongegord wees nie. Wees gereed, want juZ.Z.e ken nie die uur 
waarin ons Here kom nie. 142 2. Vergader dikwels 143 en soek die dinge wat 
paslik is vir julle siele, want die hele tyd van julle geloof sal julle niks 
baat as julle nie op die laaste oomblik volmaak is nie. 144 3. In die laaste 
dae s_al valse profete en verderwers oorvloedig word, en die skape sal · in wolwe 
verander en die liefde in haat. 145 4. Terwyl die wetteloosheid toeneem, saZ. 
huZ.Z.e mekaar haat en vervoZ.g en verraai. 146 En dan saZ. die wereldverl~ier 
verskyn asof hy die Seun van God is 147 en hy saZ. tekens en wonders verrig. 148 
Die wereld sal in sy hande oorgelewer word en hy sal goddelose dinge doen, 
dinge wat van ewigheid af nog nooit gebeur het nie. 5. Dan sal die menslike 
skepsele in die vuur van beproewing kom 149 , en baie saZ. tot struikeZ. gebring 
worJ 50en verlore gaan. Maar huUe wat voZ.hard151 in hul le geloof, sal 
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TOU 1U1,T<i,6eP4T~. . 6. KAi TOTE cf)ANHCfTAI TA CHMtiA ~ ci'MI- s. Mau. 
8,/a,f• 'lrpwrov tr'IJ~Ul'II ilC'J'l'f'f'd#fO)f ,,, ovpavf,, dTci ""'"''"'" ax.iv. so. 
~' trti."A."'"'f"l'X, ,ccit T~ '.'PlTo'II dvmcitrLf 11t1tpt»11' oi) ,,,.&11-
TO>P 81, a).),.' ·~, lppi81'J· "Hn, d Kip1oc KAi nANTEc oi lr101 Met' Zeeb. m. 
Ayroy. 7• TOTE d''j'ETAI cS """"°' TOJI Kvp'°" EPXOMENON mlNc.o !: Matt, 




gered word deur Hom wat self vervloek is. 6. En dan sal die tekens van die 
Waarheld verskyn; eerstens die teken van 'n geopende hemel, 153 daarna 'n teken 
154 155 van 'n geklank van 'n basuln en derdens 'n opstandlng van die dode 
156 nie van almal nle maar soos gespreek is: Die Here Bal kom en al die heiliges 
met hom. 157 7, Dan Bal die wereld die Here Bien kom op die wolke .van 
die hemel. 





1. Die Didache bied homself aan as 'n onderrig aan die vroee christelike 
kerk, of in 'n sekere deel daarvan. Die korter titel, "Die Onderwysing 
van die Twaalf Apostels", was waarskynlik aan die buitekant van die 
oorspronkl ike ms. aangebring. By verskeie vroee christel ike skrywers 
is dit ook bekend as "Die Leer van die Apostels 11 (Eusebius, H.E. 111 
25 4; Athanasius, Feesbrief 39) J. IL Lightfoot kies lg. ti tel .vir sy her= 
siene Griekse teks. 
2. Die langer titel soos dit aan die binnekant van die ms. aangebring is. 
Dit herinner aan Matt. 28:19: 11 ••• en leer hulle om alles te onderhou 
wat Ek jul le beveel het 11 • 
3. Vir hierdie leer oor die twee wee sien Jer ~ 21:8; Ps. 1; Matt. 7:13-14; 
2 Pet. 2:15. 
4. Mark. 12:30-31; Matt. 22:37-38; Luk. 10:27. Die twee gebooie staan 
ook in Deut. 6:4-5 en Lev. 19:18, maar kom nie in die Jodedom tesame 
voor nie. 
5. Die sg. Negatiewe Vorm van die Goue Reel (Matt. 7:12) wat dikwels in 
Joodse en vroee christel ike literatuur voorkom. 
6. Die bedoel ing is dat die uitleg van die woorde van ·t ,2 nou volg. In 
hierdie uitleg,wat blykbaar 'n toevoeging is tot die oorspronklike 
bron van die skrywer, word verskeie aanhalings gemaak uit die evangelies 
van Matt. en Luk. Na 11, t sluit hy weer by sy bron aan. 
7. Die eerste deel van die sin kom ooreen met Luk. 6:28 en Matt. 5:44, 
maar wyk dan van beide hierdie tekste af. 
8. HERMAS, Sim. V3 7 ken ook die gebruik om ten behoewe van ander te vas. 
9. 'n Vrye aanhal ing van Luk. 6:32. 
10. Ongeveer soos Matt. 5:46-47 en Luk. 6:33-34. 
11. • Vg 1 . Luk. 6: 27, 35. 
12. 11 ••••• en julle sal geen vyand he nie11 • Moontlik kom hierdie woorde uit 
'n onbekende evangel ie, want Didascal ia Apostolorum I het: "Verder se 
Hy in die Evangel ie: Jul le moet liefhe die wat vir julle h·aat, bid vir 
die wat vi r jul le vervloek -en jul le sal niemand as vyand he nie. 11 
1 3 . Vg 1 . 1 Pet. 2: 1 1 . 
1 4. Matt. 5: 39 
15. 'n Kombinasie van Matt. 5:48 en 5:39 soos in die Diatessaron van Tatianus. 
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29. 
16. Matt. 5: 41. 
17. Matt. 5:40. 
18. Matt. 6:30. 
19. Hierdle woorde drui s in teen die sin van die redevoering. Kirsopp Lake, 
p. 311 vertaal so: 11 not even If thou 
Hy gee egter toe dat emendasie moelllk is en wil hlerdie 
The Apostolic Fathers, Vol. I , 
canst. 11 
woorde eerder toeskryf aan 1 n ligsinnige glos wat foutieflik in die 
teks opgeneem ls. 
20. Matt. 5:26. 
21. Hierdie uitspraak kom nie in die Bybel voor nie. 
22. Die skrywer sluit weer aan by sy oorspronkllke bron. 
23. Behalwe die toevoeging t.o.v seksuele misdrywe en die magie, gaan hier= 
die opsol11Tling van verbode dinge terug op die dekaloog; Ex. 20:13-17; 
Deut. 5:17-21; Matt.19:18; Mark. 10:19; Luk.18:20; Rom.13:9. 
11me i need" : Matt. 5: 33. 
24. Vgl. Matt. 7:21 en Jak. 1:22-23. 
25. Vgl. Jud. 22-23; Ef.5: 11; 1 Tim.5:20. 
26. 'n Vertroulike aanspreekvorm wat tipies is van die N.T. Vgl. 
Mark. 2:5; 10:25; Luk. 16:25; Gal. 4:19; 1 Tim.1:18; e.a. Dit ls 
'n logiese aanspreekvorm vir een wat wedergebore is. 
27. Vgl. 1Thess. 5:22. Die skrywer verwys dikwels na Nuwe Testamentiese 
uitsprake, maar woordelikse kwotasies kom meestal uit die Evangelies. 
28. Die verbinding van 11 toorn11 en 11moord 11 kom ook voor in Matt. 5:21-22. 
, 
29. z;;17>..wT11S kom ook dikwels voor met 'n gunstige betekenis (1 Kor. 14:12; 
Gal. 1:14; Tit. 2:14). Dit herinner ook aan die beweging onder die 
Jode wat radikale teenstaod. gebied het teen die Romeinse oorheersing. 
Vgl. ook Luk. 6:15 waar Simon die Yweraar genoem word. 
30. Matt. 5:5. 
31. Sien 1 Thess. 4:11 vir 'n omskrywing van 'n "rustige11 man. 
32. 'n Verwysing na Jes. 66:2: 11Maar op hierdie een sal Ek let: op horn 
wat arm is en verslae van gees, en wat bewe vir my woord. 11 
33. Vgl. Matt. 23:12; Luk. 14:11; 18:14; 2 Kor. 11:7. 
34. Herinner aan Rom. 12:16. 
35. Sien Matt. 10:29 (vir die gedagte dat sonder God niks gebeur nie). 
36. Heb r. 13: 7. 
37. Vgl. Matt. 18:20. 
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38. Vg 1 . 1 Ko 1 . 1 : 10. 
39. Vgl. Deut. 1:16-17; Spr. 31:9; Lev. 19:5. 
40. Hierdie sin het waarskynlik betrekklng op die voorafgaande vermaning 
om regverdig te oordeel en beteken dan dat daar nle getwyfel moet 
30. 
word of die bestraffing uitgevoer moet word al dan nie. Dit mag egter 
ook betrekking he op gebedsverhoring (vgl. Jak. 1:8; 4:8; Matt. 
21 :22; Mark. 11 :24), in welke geval dit 1 iewer vertaal moet word: 
moenie twyfel of iets sal gebeur of nie. 
41. Vgl. Pet. 4:9-10. 
42. Vgl. Ef. 6:8. 
43. Vgl. Hand. 4:32; 2:44. 
44. Vgl. Rom. 15:27. 
45. IV,9-11 handel oor die huislike pligte (vgl. Ef. 5:22-6:9; Kol. 3:18-
4: 1). 
46. "Korn" en 11 roep11 is duidelik eskatologiese terme. 
47. Vgl. Deut. 4:2; 12:32. 
48. Vgl. Jak. 5:16. Die bedoeling is om in die openbaar sondebelydenis 
te doen. 
49. Vgl. Matt. 15:19; Mark. 7:21-22; Rom. 1:29-31; Gal. 5:19-21. 
50. Vg l. 2 Pet. 2: 15. 
51. Vgl. Rom. 12:9. 
52. Vgl. Matt. 24:4. 
53. 'n Verwysing na die titel. 
54. Die verwysing na die "juk" van die Here het nie betrekking op Matt. I! :29 
nie. Die gedagte moet liewer gesien word in die Jig van Matt. 19:21, 
vg 1. ,· ook Hand. 15: l O. 
55, Die sterk standpunt wat hier ingeneem word teen die eet van afgods= 
offers is interessant. Dit is direk in teenspraak met die onderrig van 
Jesus soos opgeteken in Matt. 7:13-23 en moontlik ook Hand. 10:10-15. 
Daarenteen is dit in ooreensterrrning met Hand. 15:29 en Openb. 2:14,20. 
In l Kor. 10: 14-33 hef Paulus hierdie skynbare teenstrydigheid op deur 
aan te dui wanneer afgodsoffers geeet mag word en wanneer nie. Vgl. 
hieroor ook 1 Kor. 8: 1-13. Die "dooie gode" is volgens l Kor. 8:4 juis 
die rede waarom afgodsoffers geeet mag word. Dit is egter duidelik dat 
baie van hierdie vroee christene dit moeilik gevind het om die nuwe 
christelike vryheid waarin hulle gestaan het, te verstaan. 
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56. Hlerdle inleldende woorde ls in die styl van 1 Kor. 7:25; 8:1 en 12:1. 
57, Die gebrulk van die meervoudsvorm "julle" skep probleme. Spreek die 
skrywer hler dleselfde mense aan wat hv In die voorafgaande onderrlg 
as "my klnders" aangespreek het7 lndlen wel, dan lmpllseer dlt dat 
alle chrlstene die reg gehad het om te onderrlg en te doop! M.I. moet 
daar nie soveel waarde aan hlerdie meervoudsvorm geheg word nie. Dit 
is duidelik dat die skrywer vrylik die enkelvoud-en meervoudsvorm wissel, 
afhangende van die inhoud van die bronne waarvan hy gebruik maak. 
Ignatius van Antiochie (Smyrn. 8.2) se: "Dit is nie toegelaat om son= 
der die toestemming van die biskop te doop of 1 n liefdesmaal te hou nie. 11 
Hoewel die skrywer van die Didache dus geen besondere amp hier noem nie, 
beteken dit nie dat hy nie een of ander amp in gedagte gehad het nie. 
58, Die voorbereidende_ onderrig vir die doop behels oenskynlik net die 
"l'wee Wee" en die verdere voorskrifte van hoofstuk VI. Dit is onaan= 
vaarbaar. Daar moes een of ander verduidel !king gewees het van die 
betekenis van die name "Vader, Seun en Heilige Gees 11 • Verder verg die 
feit dat, n6g hier, n6g by die behandeling van die nagmaal in IX en X, 
enige melding gemaak word van Christus se lyde en sterwe, 'n dlepgaande 
ondersoek na die dogmatiese uitgangspunt van die Didache. 
59. Matt. 28:19. 
60. Letterlik: "in lewende water". Waarskynlik lopende water in teenstelling 
met staande water, eerder as vars water in teenstelling met sout water. 
Tertullianus se (De Bapt.4) dat hierdie vereistes nie nodig is nie: 
"Nulla distinctio est, marl quis an stagno, flumine an fonte, lacu an 
alveo, diluatur. 11 Verder, volgens Clemens se Homil iee, word mense in 
die see gedoop. 
61. Waarskynlik word 'n geval van siekte hier in oorweging geneem. 
62. Die skrywer voorsien die moontlikheid dat daar nie voldoende lopende 
of staande water vir onderdompeling is nie. 
63. Volgens Justinus (Apol. I 61 2) vas die hele gemeente ten tye van die doop. 
64. Die skrywer oorweeg net die volwasse doop. 
65. Blykbaar het hierdie verdere voorskrifte i.v.m. die vastye nie direk 
betrekking op die vaste wat voor die doop gehou moet word nie. 
66. "Die geveinsdes": Matt. 6:16 het betrekking op die Fariseers, maar vir 
die Didache is alle Jode geveinsdes. 







Woensdag en Vrydag. 
die dae gevas het nie 
die Jode te vas nie? 
Dlt Is nle bekend waarom die christene juls op hier= 
waarskynlik bloot om nie op dieselfde dae as 
6:9: > - :, - Didache: . - . .. Matt. EV TOL,s; ovpavo L-s; EV TW ovpa v'tl 
' 
6: 12: \ \ Matt. \ , I Didache: TnV ocpE t, >.. nv Ta ocpEt, >.. nµ a Ta 
J I 
, I 
Matt. 6: 12: acpnxaµE V Di dache: acpt,Eµ EV 
]2. Dit sou verkeerd wees om hier met 11die Bose11 te vertaal, want die Didache 
maak nooit melding · van goeie of slegte engele nie. 
73. Die woorde 11die koninkryk11 ontbreek in die doksologie, soos ook by Gre= 
gorius van Nyssa. 
74. Tertullianus maak melding van gebede op die derde, sesde en negende uur 
(de Orat. 25; de ieiun. 10). C}emens van Alexandrie noem ook hierdie 
ureas gebedstye (Strom. Vll. vi i.40), maar beskou die gebruik nie as 
algemeen nie. By Tertull ianus wil dit voorkom asof die 11 0nse Vader" 
75. 
by hierdie geleenthede gebid is. Ook die Jode het driemaal per dag 
gebid (vgl. Dan. 6: 11). 
( i ) 
_, I 
Die woord Evxap t, OTL-a is onduidel ik. In die N.T. beteken dit 
11 dankbaarheid 11 (Hand. 24:3) of 11dankbetuiging 11 (1 Kor. 14:16), 
veral teenoor God. Let egter op die lidwoord in hierdie betrokke 
passasie; dit mag dui op die welbekende, gebruiklike danksegging. 
Uit die konteks is dit duidel ik dat die skrywer die christelike 
nagmaaJ . l:>.~.~oel, veral waar hy in v.5 praat van die 11eet! 1 van 
d • , ' \ 1e _ _ EVXaPL-OTL-a 1 Kor. 11:20 omskryf die nagmaal as xvpt,axov 
OEGnvov = die maaltyd van die Here. 
(ii) Hff . IX en X vorm 1 n eenheid. Sommige dink dat hierdie hoofstukke 
die christelike agape, d.i . die vroeere liefdesmaal, beskryf, 
terwyl ander reken dat hier uitsluitlik op die nagmaal gedui 
word. A. Arnold (Der Ursprung des christl ichen Abendmahls im 1 ichte 
der neuesten liturgiegeschichtlichen Forschung) gee 'n opsomming 
van die verskillende gesigspunte oor hierdie veclbesproke probleem . 
(iii) Die skrywer beskryf nie die liturgie nie, maar laat die klem val 
op die vorm van die gebede. 
(iv) Die dankgebede wat volg, was waarskynlik bedoel om 6f hardop 6f 
sag in navolging van 1 n voorganger o~gese te word. Daar is egter 
geen aanduid i ng dat daar wel 1 n AE t,TO vpy~s; moes wees nie 
( vg 1 . eg te r XV. 1 ) . 
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76. Oat die wyn eerste genoem word, is in ooreenstemming met 1 Kor.10:16,21, 
maar Luk. 22: 19-20; Matt. 26: 26-27 en Mark. 14: 22-23 gee die korrekte 
volgorde aan as eers die brood en dan die wyn. In v.5 plaas die 
skrywer ook die eet voor die drink. 
77. Daar is uiteenlopende opinies oor wat met hierdie sin bedoel word. 
,-- • I - -, - - I 
Dul ayL,as; aµnE:\ov , die "heilige wynstok", op die persoon van Jesus, 
op die kerk of op die nagmaalsbeker? Hoewel Clemens (Quis Dives 
Salvus, 29) hierdie titel vir die nagmaalsbeker gebruik, kan dit hier 
in die Oidache nie so verstaan word nie. Dit het hier duidelik 1 n 
simboliese betekenis. Die vertaling wat gevolg is, is gegrond op die 
argument dat Ps. 80: 15-16 Israel aandui as die wingerdstok, die seun 
wat God vir Homself groot gemaak het. In Joh. 15:1 identifiseer Jesus 
Homself as die ware Wynstok. Die sin van die danksegging le dan daar= 
in, dat God gedank word vir die openbaring van die ware Israel (die 
kerk) in Jesus Christus. Hierby moet steeds die simboliek van die 
wyn as die bloedvan Christus verstaan word. 
-78. Die Griekse woord naL,s; kan beide kneg en seun beteken. In hierdie 
konteks moet ons ons laat lei deur Jes. 42: 1-7 en Matt. 12:17-21. 
I 
79. Die woord wat gebruik word, is x\aaµa = brokstuk. Toepaslik soos 
dit is, word dit nerens in die N.T. gebruik m.b.t. die nagmaal nie 
(vgl. Matt. 14:20; Mark. 6:43; 8:19-
1
20; Joh.6:12-13). In Hand.2:46 
word die nagmaal wel beskryf as 11broodbreek11 • 
80. Daar is talle verwysings in die N.T. na 11lewe 11en 11kennis 11as Christus 
se unieke gawe aan die mens: Luk. 1:77; 2Kor. 4:6; Joh. 3:15; 
5:26; 6:68; sien Joh. 6:53 vir die lewegewende beginsel van die kerk. 
81. Die verwyslng na die brood wat verstrooid was oor die berge (heuwels) 
laat bale geleerdes dink dat hierdie eucharistiese gebede hulle oor= 
sprong in Palestina gehad het. Daar mag in hierdie woorde ook 1 n 
verwysing wees na die verdwaalde skape van Matt. 18:12. 
82. In verband met die brood word oor eenheid gespreek, vgl. 1 Kor.10:17. 
Die nagmaalsformulier van die ~rotestantse Kerke bi~d ook 'n 
interessante parallel vir die versameling van die koringkorrels tot 
een meel en een brood. Dieselfde idee kom ook voor by Cyprianus 
Epp. 63,13; 69,5, 
83. Die Apostoliese Vaders verwys dikwels na die universaliteit van Chris= 
tus se koninkryk of die kerk: Clemens van Rome 42, 60.4; Didache 
10.5; Ignatius, Smyrn. 1.2; 8.2; Barnabas 5.7; 7,5; Diognetus 6.2; 
vgl. ook Matt. 24:31. 
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84. Die Grieks laat twee interpretasies toe: (1} mag u kerk "in u konin= 
kryk in" versamel word; (iil mag u kerk "u koninkryk word". 
85. Daar het dus reeds in hierdie vroee liturgie 'n verantwoordelikheid 
op die gemeente gerus om toe te sien dat die Tafel van die Here 
nie verontreinig word nie. Vgl. ook Just.,Apol. 1 66 1. 
86. Matt. 7:6. 
87. Die woorcl 11versadig11 dui op 'n volte maaltyd (vgl. ook Joh. 6:12). 
Volgens 1 Kor. 11:20-21 was dit ook op 'n stadium in die vroee kerk 
te Korinthe gebruiklik om 'n voile maaltyd tydens nagmaal te geniet. 
In hierdie verse wil dit egter voorkom asof Paulus dit nie goedkeur 
nie. Gevolglik is dit moontlik dat die woord, soos dit in die Didache 
voorkom, bloot mag beteken: "nadat julle klaar geeet het 11 
88. "He i 1 i ge Vader": Joh. 17: 11 . 
89. Die 11 Naam11 is hier gelyk aan die "Persoon" (vgl. Matt. 10:22; 
Hand. 4:30; 10:43). 
I 
90. Vi r oMnvow = om te woon, sien Joh. 1:14. 
91. Vlg. Joh. 15: 15. 
92. Vgl. Hand. 4:24. 
93. Vgl. Openb. 4: 11 
94. Vgl. Ps. 104: 14-15; 147: 14. 
95. Vgl. Joh. 6:53-54. 
96. Dieselfde woorde as in die "Onse Vader". 
97. Vgl. 1 Joh. 2:5; 4:12. Die gedagte dat geloof die begin is en liefde 
die vervolmaking word ook aangetref by Clemens 1.3. 
98. Vgl. Ef. 5:26. 
99. Matt. 24:31. Let daarop dat hier geen verwysing is na die engele nie. 
100. Vgl. Matt. 25:34. 
101. Dievraag kan gestel word of hierdie uitroep nie eerder van die gemeente 
uitgegaan het as wat dit deel van die gebed was nie. In Matt. 21:9 en 
15 word die uitroep "Hosanna" gebruik saam met die woorde "die Seun 
van Dawid ". In die 1-ig van Matt. 22: 42-45 is die wysiging na "die God 
van Dawid" egter verstaanbaar. Barnabas (12.10.11) beskou dit as 'n 
"fout van sondaars" om Christus die Seun van Dawid te noem, waarskyn= 
lik ook met die oog op Matt. 42:45. 
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102. Die ultnodiglng "laa~ hy naderkom", dui blykbaar op deelname aan die 
nagmaal en sommige krltlcl wll daarom voorstel dat die gebede in 
IX en X omgerui 1 Is. 
103. In 1 Kor. 16:22 en Openb. 22:20 vind ons ook die begeerte na die we= 
derkoms. Die Aramese word 11maranatha 11 beteken "Die Here het gekom11 • 
lndien dit geskryf word 11marana tha 11 , beteken dit "Here, kom! 11 
1 0 '· H k
1) ' . h ' d ' ' d . 1 . kh ' d d . t 1 . d ~. arnac s1en 1n ,er 1e sin 1e moont I e1 at en1ge gemeen e 1 
tydens die nagmaal kon ~oorgaan, maar dan gebonde was aan die voor= 
geskrewe gebede. Die profete kon egter vrylik bid. In die lig van 
XV. 1 wit dit egter voorkom asof die reg om voor te gaan, beperk was 
tot die ampte. Dit was egter nie altyd makllk om die ware en valse 
profete te onderskei nie (Sien Xl). 
105. Vgl. Matt. 5:20; 6:33, 
106. Vgl. 2 Pet. 3: 18. 
107. Vgl. Matt. 10:40-41; Joh. 13:20. 
108. Die Didache ken drie ampte m.b.t. die onderrig van die chrlstelike 
leer: (i) leraars- mense wat hulle onderskei met die gawe om die 




(ii) aposte 1 s - 1 n term ge~ru i·k vi r mense anders as cl I e Twaa 1f. • - --
Die Didache maak net in Xl ~ 3 en 4. direk melding van apostels, maar 
verwys blykbaar i, verse 5 en 6 na hulle met die term 11 profete11 • 
Klaarblyklik was die apostels rondreisende predikers van die Evan= 
gelie in die sin van "sendel inge"; 
(iii) profete - rondreisende o~ plaaslike christene, wat met 
besondere charismatiese gawes gese~n is om die gemeente te bedien. 
H1erdie diens kom in die Didache enersyds ooreen met die diens wat 
die opsieners en diakens verrig (XV, lb) en andersyds met die ender= 
rig van die gemeente in die ware Evangelie (Xl, 1-2). Die felt dat 
daar met die profete gehandel moet word 11volgens die voorskrif van 
die Evangel ie11 (Xl,3), regverdig die afleiding dat die verantwoorde= 
likhede van 1 Kor. 14:3 ook aan hulle toegeskryf kan word, nl. om 
woorde van stigting en troos en bemoediging te spreek. 
Die skrif maak ook onderskeid tussen profete en apostels (Ef. 3:5). 
Vir besondere openbarings d.m.v. profete, sien Hand. 11:27-28; 
21:10-11 en vir profete en leraars in gemeenteverband, Hand.13:1-2. 
109. Vgl. Matt. 7: 15 v.v.; 10:5 v.v.; 10:42-43; Luk. 9: 1-6; 10:4-16. 
Na die opstanding het die Twaalf nie hierdie voorskrifte onderhou 
nie. Dit is blykbaar 'n latere kerkhistoriese ontwikkeling. 
1) Charles Bigg, a.w., p.65. 
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110. "Een dag 11 : 'n Apostel mo£ ·s voortdurend van plek tot plek beweeg. Die 
werk wat hy gedoen het, kon deur ander christene voortgeslt word. Eusebius 
(Hist.Eccl.3.37) vertel van die vrugbare werk wat hierdle rondrelsende 
evangel iste gedoen het. 
11 Gasvryheid 11 : 'n noodsaaklike en gewaardeerde deug in die tyd van die 
vroee christendom, was dikwels misbruik. 
111. "Valse profeet 11 : opvallend is dat 'n apostel wat horn aan wangedrag 
. 
skuldig maak, 'n valse profeet genoem word. Dit dui daarop dat daar 
, nie 1 n groot verskil in die werksaamheid van apostel en profeet was 
nie. In die teks gaan dit nie om die leer van· die profeet nie, maar 
om sy lewenswyse. Luk. 10:1-10 handel oor die regte en pligte van 
~ 
sulke rondreisende christene. Ook Paulus skryf in 1 Kor.9:1-14 oor 
die regte van die apostels. Vgl. verder Luk.9:3; Matt. 10:5-14; 
Mark.6 : 7-13. 
112. Dit is duidelik dat ons hier nie met 11 spreke in tale" te doen het 
soos in die sin van 1 Kor. 14:2 nie, want volgens XI 9-12 gaan dit om 
verstaanbare verkondiging en opdragte deur die profeet aan die ge= . 
meente(vgl. 1 Kor. 14:3-4). 
113. Die vertaling "versoek of bet~yfel" berus op 'n fyn onderskeiding 
. I f 
in die betekenissfere- van die woorde nE LPasw en 6 La xpL vw 
Die saak waaroor dit gaan ; is dat die teks van die Didache hier skyn= 
baar in stryd is met 1 Joh.4: 1: 11910 nie elke gees nie, maar stel die 
geeste op die proef( 6oxLµ&sw ) of hulle uit God is, want baie valse 
profete het in die wereld ~uitgegaan. 11 Verder, 1 Kor. 14:29: "Laat twee 
I 
of drie profete spreek en die ander dit beoordeel" ( 6 LetHpLvw ). In 
die N.T. word nEL P~sw in 'n goeie en slegte sin gebruik. In die 
goeie sin: 2 Kor. 13:5; Hebr. 11:17; Openb. 2:2 en vele tekste i.v.m. 
beproewinge uit die hand van God: 1 Kor. 10:13; Hebr. 2:18; 4:15; 
11: 17, 37; Openb. 3: 1 O. In die slegte sin: die pogings van die 
Fariseers om Jesus in sy prediking te verst ri k: Matt. 16: 1 ; 19: 3; 
22:18,35; Mark. 8: 11; IO: 2; 12: I 5; Luk. 11: 16; Joh. 8:6. Dan ook, veral 
met die oog op die vertaling van die betrokke passasie in die Didache, 
t.o.v. die versoeking van God deur twyfelagtigheid: Hand.15:10; 
1 Kor. 10:9; Hebr.3:9; Hand.5:9. In die betrokke passasie word ver= 
wys na Matt. 12:31 en Mark. 3:28-29 waar gehandel word oor die onver= 
geeflike sonde van laster teen die H.Gees. Derhalwe die keuse van die 
woord 11 versoek11 i .p.v. "op die proef stel". , 
In Hellenistiese Grieks het die woord 6LetxpLVW naas die normale 
betekenis van "oordeel" of 11onderskei 11 (Hand.15:9; 1 Kor. 4:7), ook 
die betekenis van "twyfel" (Matt. 21:21; Rom. 14:23). Uit die konteks 
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Is dlt duldellk dat ons hler met lg.betekenls te doen het. Daar Is 
dus geen rede om hler 'n konfllk met die Skrlf of met die Dldache 
se 1 f te ve ronde rs te 1 n I e ( vg 1 . X 11 , 1) . 
114. Vgl. Matt. 7:31 en Mark.3:28-29. 
115. Waarskynllk 'n verwysing na Matt. 7:15-20. 
116. Vgl. Matt. 12:33-37; Fil. 2:21. 
37. 
117. Hier het ons 'n verwysing na die agape of liefdesmaal. Hierdie agape 
moet egter nie te skerp van die nagmaal geskel word nie. Vir die 
skrywer van die Didache het dit klaarblykllk saamgeval (vgl. X 1) en 
daarom het die profeet die reg gehad om"'n tafel" te beveel. Die 
praktiese reeling dat die profeet self nie aan die maaltyd mag deelneem 
nie, is dan om die moontllkheid van misbruik te voorkom. In die lig van 
1 Kor. 11:20 waar Paulus duidelik ontken dat elke gesamentlike maaltyd 
'n nagmaal is, bly dit 'n vraag of die skrywer van die Didache alleenlik 
hierdie vorm van die nagmaal geken het. 
118. Vgl. Matt. 23:3; 7:15-20. 
119. Kommentatore verskil oor die interpretasie van hierdie vers. Die woorde 
µucrT~pLov xocrµLx6v moet egter beteken dat die gehelmenis horn op die 
aarde afspeel. Ons kan hier dink aan Ef. 5:32, wat handel oor die "groot 
verborgenheid" van Gen. 2:24 en betrekking het op Christus en sy ge= 
meente. Die verwysing na "die profete van ouds" mag o.a. ook betrekking 
he op die simboliese handelinge soos in Hos. 1:2; Jer. 27 en selfs 
Hand.21:10-14. Dit is duidelik dat die profete waarna die Didache ver= 
wys, ten spyte van die klem wat dit laat val op die beoordeling van die 
profeet volgens sy lewe, toegelaat word om iets te doen waarin die ge= 
meentelede hulle nie mag navolg nie en wat die profete hulle nle mag leer 
om te doen nie. Dit sou o.a. kon beteken dat die profeet 'n geestelike 
huwelik kon aangaan wat nie vir gewone gemeentelede toelaatbaar was 
nie. In hierdie verband verdien 1 Kor. 9:5 oorweging, maar werp geen 
lig op die probleem nie. 
120. Die profeet mag geld ontvang (vgl. X111 7), maar hy mag dit nie vra nie, 
behalwe ten hehoewe van die armes (vgl. Matt. 10:8-9). 
121. Vgl. Ps. 118:26; Matt. 21 :9. "Hy wat kom in die naam van die Here" 
kan betrekking he op 'n rondreisende apostel, profeet, of enige chris= 
ten (vgl. Matt. 10:41-42}. 
122. Hierdie Griekse uitdrukking is waarskynlik geskoei op Jona 4:11, waar 
dit betrekking het op mense wat nie tussen goed en kwaad kan onderskei nie. 
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123. Aangaande gasvryheid, vgl. Rom. 12:13; l Pet. 4:9; l Tim.3:2. 
124. Oor die plig om te werk, vgl. 2 Thess. 3:10; Hand. 18:3. 
. I I 
125. Letterlik: 'n christussmous. Die woord XPLCJTEJJnopos was 
volgens C.Bigg, THE DOCTRINE OF THE TWELVE APOSTLES, p.22 'n algemene 
spreekwoord gedurende die vierde eeu en dien, volgens horn, as onomstoot= 
like bewys dat die Didache nie as 1 n boek voor hierdie tyd bestaan het 
nie. 
Vir waarskuwings teen mense wat op winsbejag uit is, sien l Tim.6:5 en 
Matt. 7:15. 
126. Die teenstelling is hier belangrik omdat hierdie hoofstuk wel, in navolg= 
ing van die Skrif (Matt. 10:10; 1 Tim. 5:18; l Kor. 9:13) en in teen= 
stelling met Xll,5 voorsiening maak vir die lewensonderhoud van leraars 
en profete. 
127. 11 Leraar11 : Hier en in XV,2 word die leraar onderskei van die profeet. 
Die onderskeid word blykbaar nie in Xl gemaak nie. In l Kor. 12:28 
word leraars naas profete en herders genoem en in Ef. 4:11 naas evan= 
geliste en herders. 
128. Die voorskrifte i.v.m. die eerste vrugte is ongetwyfeld beinvloed deur 
die O.T.se gebruik. Vgl. hieroor Ex 22:29-31; Num. 15:19 v.v.; 
Deut. 18:3 ¼V. Dit is belangrik om daarop te let dat die profete 
hier vergelyk word met hoepriesters. Die O.T.se hoepriester was 1 n 
simboliese amp wat in Christus vervul is en is as sodanig die een wat 
die offer bring (Joh. 1 :29; Hebr.9:28),terwyl die Christen self ook 
priesterlik moet lewe volgens die N.T. 
Nogtans bly dit eienaardig dat alleen die profete as hoepriesters be= 
skryf word en dat hulle alleen geregtig is op die eerste vrugte. Sou 
ons miskien hier te doen he met 'n direkte vergelyking van die profete= 
amp in die N.T. met die O.T.se hoepriester? 
129. Dit mag die bedoeling wees dat die profeet uit hierdie opbrings na die 
armes moes omsien. In hierdie sin (4) skemer ook deur hoedat die 
Didache daarop aanspraak maak om 1 n algemene onderwysing te wees. 
130. Dit is nie duidelik of die skrywer hier na die O.T.se voorskrifte of 
na N.T.se passasies soos Matt. 10:10 verwys nie. 
13 l. 
132. 
110p die dag van die Here": letterlik: 11op die dag van die Here van die 
Here" (vgl. Openb. 1:10). 
Vir samekomste op die eerste dag van die week om nagmaal te vier, vgl. 
Hand. 20:7. Die danksegging vind i.v.m. die nagmaal plaas. 
"Rein offer": Mal. 1:11 word in die oud-christelike literatuur dikwels 
aangehaal met verwysing na die nagmaal (Justinus,Trypho.28; 41; 116; 
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I ren. lV.17.5; 18.1; Tert.adv.Jud.5; adv.Marc.3.22; Clem. Alex., Strom. 
V.14. 136). Hierby moet dan verstaan word dat die gebede as offers be= 
skou kan word (vgl. Just. Dial. 117.1). Paulus sien die chrlstellke 
lewe as 'n welgevallige offer aan God (Rom. 12:1). 
133, Vgl. Matt. 5:23 v.v. 
134. Ma 1 . 1 : 11 , 14. 
135, (i) "Kies daarom11 : in hierdie woorde le duidelik opgesluit dat die 
opsieners en diakens die toesig en bediening by die nagmaal moes 
waarneem. 
, I I 
(ii) Die teks van die Didache ( EnLoxonou~ xaL 6Laxovou~ ) het menige 
dispuut uitgelok. Die feit dat hier nie spesifiek van ouderlinge 
·, 
( nprn8unpoL) melding gemaak word nie, dui vir sommige kommentatore 
op die baie vroee ontstaansdatum van die Didache. So bv. wil Kleist 
(ANCIENT CHRISTIAN WRITERS, Vol. Vl.p. 164) die term ~ntaxonoL , 
sien as insluitende 'n biskop met sy ouderlinge (npEo8uTEpoLJ. 
Om sy standpunt verder te staaf wys hy daarop dat die term 11diaken 11 
ook nog nie duidelik omlyn was nie, aangesien selfs Jesus in die 
N.T. 'n 6t,Jxovo~ genoem word (Rom. 15:8; Mark. ~:35; ens.). 
Ook apostels en ander belangrike mense word as 6t,~xovot, aangedui 
in 1 Kor. 3:5; Kol. 1 :7; 4:7; 1 Thess.3:2; 1 Tim. 4:6; ens. 
Hoewel Charles Bigg nie met Kleist se standpunt saamstem nie, haal 
hy in sy werk THE DOCTRINE OF THE TWELVE APOSTLES, p.72 dr.Schaff 
aan: "The Didachographer and Clement of Rome .... wrote in the 
short period of transition from the Presbytero-Episcopate to the 
distinctive Episcopate.'' lndien dit so is, moes die Didache, aldus 
Bigg, voor die einde van die eerste eeu ontstaan het en hy stem saam 
met Harnack dat dit onmoontlik is. Sy redenasie is dat die skrywer 
van die Didache met beidfi Hand. en 1 Petr. bekend moes gewees het 
en derhalwe ook met die ouderlingsamp. Volgens horn word die ouder= 
lingsamp dan doelbewus hier verswyg en dui dit op 'n latere ont= 
staansdatum. 
Bigg se sta~dpunt is egter onnodig spekulatief. Die meervoudsvorm 
, , 
van Ent,oxono~ in Fil. 1:1 dui daarop dat die betekenis nie nood= 
wendig in die latere tegniese gebruik in die Roomse sisteem gesoek 
moet word nie. > I EnLoxonot, kan dus nie sander meer as 11biskoppe 11 
vertaal word nie, maar is 'n benoeming vir die "ouderl ing_e" of 
11opsieners 11 (vgl. Hand. 20: 17 en 20:28: nprn80npoL = ~n~oxonot, ). 
Die woord11 biskop11 Is dus wel gebruik in die vroee christel ike kerk, 
maar het gaandeweg 'n totaal ander inhoud gekry wat alleen in die 




(iii) Dit is van belang om daarop te let dat opsieners en diakens hier 
die plek van die profete en leraars moet inneem. 
136. Vgl. I Tim. 3:2 v.v.; Tit. 1:7 v.v. 
137. Die voorgaan by die nagmaal en die bediening van die Woord was duidellk 
primer die taak van die profete en leraars. Dat dit vir die gemeente 
'n mate van aanpassing geverg het om deur gekose manne ult hulle midde 
bedien te word, blyk ult die klem wat die skrywer le op die feit dat lg. 
dieselfde diens verrig, en, vervolgens, dat hierdie manne nie verag 
moet word nie. Die ampte wat op geestelike gawes berus, het blykbaar 
(volgens die Didache) by die gemeente in hoer aansien gestaan as die 
plaaslik gekose ampte. Vir hierdie gedagte is daar nie 'n parallel 
in die Skrif nie. (Het ons iets daarvan in 1 Tim.4:14?) . 
138. 'n Duidelike onderskeiding tussen profete en leraars aan die eenkant en 
opsieners en diakens aan die anderkant. 
139. Dit is moeilik om te bepaal na watter skrifgedeelte(s) hier verwys word . 
.) I 
Die skriftuurplase waar dqxw in die sin van "bestraf11 gebruik word, 
dui op 'n bale skerp handeling, bv. 1 Tim. 5:20; Tit. 1: 13; 2:15; Openb. 
3:19, met 2 Tim. 4:2 en Matt. 18:15 as moontlike uitsonderings. 
140. 
) I 
"Verkeerdelik optree": die woord wat gebruik word, acr-ro xsw 
beteken 11om af te dwaal" (vgl. 1 Tim. 1 :6; 6:21; 2 Tim.2: 18). 
11Moenie na horn luister nie": letterlik: "laat hy nie by julle gehoor 
word nie". Dit sou dus ook vertaal kon word met: "moenie eers van horn 
praat nie. 11 
141. Matt. 18:16-17 handel oor die uitstoting uit die gemeente. 
142. Aanhalings en verwysings na die volgende skriftuurplase: Matt. 24:42, 
44; 25:8,13; Luk. 12:35, 40. Die wyse waarop hierdie verse saamgevoeg 
is, kom volgens Zahn
2
)(Forshungen, 1.80, p. 200) bale ooreen met die 
DIATESSARON van Tatianus. 
143. 11 Dikwels 11 of "in groat getalle". 
144. Vgl. Matt. 24:13. 
145. Vgl. Matt. 7:15; 24: 10-11, 24. 
146. Matt. 24:10. 
147. Letterlik: "soos die Seun van God". 
148. Vgl. Matt. 24:24; 2 Thess.2.: 3-12. 
149. Vgl. I Pet. 4: 12. 
150. Matt. 24:10. 
2) C. Bigg, a. w . , p. 74 
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151. Vgl. Matt. 24: 13. 
152. Vgl. Matt. 24:30. "Dfe tekens van die Waarheid": dan sal die bewyse 
verskyn dat Christus die waarheid gepraat het, nl. die aankondiging 
van die einde van dfe wireld. Die tekens sal toon dat Jesus die 
Waarheid Is (Joh. 14:6.). 
153. Daar Is geen eenstemmlgheid oor die betekenls van die woorde 
, I , , • 
cxnc,acrcws cv oupa vw n1e. Sommige wil dit in verband bring met 
, I • 
cxnc,oµaL • uitvlieg, en sien dit dan as 'n wegrap1ng, 'n 
uitvlieg na die hemel (vgl. 1 Thess. 4:17) . 
154. Vgl. Matt. 24:31 en Thess. 4:16. 
155 . Vgl. 1 Thess. 4:16. 
156. 1 Thess. 4: 16. 11 
opstaan". 
en die wat in Christus gesterf het, sal eerste 
1 Kor. 15:51-52" ..... ons sal wel nie almal ontslaap nie, II 
157, Sag. 14:5: "Dan sal die Here my God kom, al die heiliges met U!" 
1 Thess . 3:13: " . ... by die wederkoms van onse Here Jesus Christus 
met al sy heil iges." 
158. Matt. 24:30; 26:64 . 
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